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UDIÍEI odio, la Ingratitud, la forma de tortura que entra 
b ministros, la de un héroe 
O , leyenda, smo triste y hu-illada, como la de una vict i-a propiciatoria. La vida de rimo de Rivera se ilumina 
j sus postpímerías con arre-
)Jes de un ocaso mustio e in 
I A M * ,pni2o. Tfíste, enfermo, aban 
^ * * í n ó el Palacio de Buenavista 
morada, desde 1323, para 
ifugiarse en unos bajos de 
sta BelJ^'."?'«'ye' andaban en^re per el espír i tu , deshace los 
ndicat(¿ ^ " ^ s Con paso callado nervios y acaba por envene-
PÚblicDp fpaban ya en escena ijmp:a-|nar la sangre, " Y fo peor de 
!nto ¿e bles crUeles, sin m á s c a r a ! este martirio, me decía su h i -
lisina. Lúna desafiantes. No fué la! jo José Antonio, es que solo 
ida "gallarda" que quer ían i lo padecen los buenos, que 
' sienten la injusticia". Y tan-
to como los ataques injustos 
debió dolerie, en los úí t ímos 
días de su vida, ia incertidum 
bre respecto de la suerte de 
España . " 
Con un imponente cortejo 
mili tar, presidido por el ma-
riscal Pétain y el gobernador 
mil i tar de Par í s , fue traslada-
do el cadáver de don Miguel 
Primo de Rivera a la estación 
de Austerlitz. A las ooho y me 
diá de la m a ñ a n a de! día 19 
en t ró él tren en Irúh, cuyos 
andenes estaban atestados de 
público. Igual ocurr ió en San 
Sebastián y otras estaciones 
de t r áns i to . El 20 llegó a IKa 
drid, donde le e spe rabá una 
mutitud silenciosa y entriste-
cida; el Gobierno estaba re-
presentado por el ministro de 
Fomento don Leopoldo Rfiatos; 
las Comisiones militares eran 
muy numerosas. 
El rey. Jos infantes, los prín 
cipes de la ffiilicia, autorida-
des y pueblo oyeron las misas 
que se dijeron por el difunto 
y confundieron sus llantos y 
sus plegarias. El fére t ro es-
taba envuelto en una bandera 
roja y amarilla y la sala llena 
de las fragancias que exhala-
ba* tonelada y media de flores, 
as por los amigos de 
Shanghai, 17.—De fuente 
japonesa se anuncia que 
Matsuoka pasará dos noches 
en Moscú y llegará a Berlín 
el próximo domingo. E l 
1.° de abril estará en Eoma 
y regresará a, Berlín, donvie 
permanecerá cuatro o cinco 
días.—(Efe). 
^ se pra , ca||e de Zurbano, número 
ables CJ i , que le ofreció la condesa 
Ovaron t j Santa IVJaría de Sisla 
ün granl Después 11 de febrero 
por el éj i salida para París , el destie 
relasimi "o voluntario, la vida en un 
;s indusi K 6̂810 hotel de Pont-Royal. 
chen do ÍC'be v^ta8. -Pasea por las 
. ¿[c|'ear| dles de la gran ciudad, gus 
. • t i con suave amargura la so-
â a y dad y el silencio que hacen 
Uussew su a«rede(j0i, sus hijos Wli 
as se em) jel, Carmen y Pilar tami-
ndiarias in(i0 |a voz ¿o las pasiones 
emás fu! ssatadas que llegan de Es-
os" objeti iña. 
QIO conmi Seguía creyendo en los deS 
nos futuros de la Patria in 
fectuÓM icrtal, pero sus augurios bro 
Drtanciai 'ban de unos labios casi exan 
a los (3«P ues' su voz era tenue, su ges 
e Eottfrt > 'acio, su hablar pausado y 
servicio» u "^stro surcado por las arru 
ma serií as d.e, insomnio denotaban 
i , nav! ^fati0a Implacable escribía , 
Washington, 17. — Según 
cifras dadas por la tesorería 
americana, los contratos y 
pedidos pasados por el Go-
bierno para la defensa na-
cional, se elevan actualmen-
te a veintiséis mil millones 
de dólares en el año fiscal. 
Les ingresos de la tesorería 
no ascienden más que a 
ocho mil millones. Exiite, 
pues, una diferencia de diez 
y ocho mil millones de dóla-
res qug será necesario cAibrir 
oon nuevos impuesteís o au-
mento d^ los existentes.— 
E C L A H A C I O N E S 
rnnitiffliiiiiuinnnniiuiniinniiiuaiiiiiininüiíniiminuiuauuiuii 
d e l D e l e g a d o N a c i o n a l d e 
S i n d i c a t o s 
Madrid. IT.—Aute el próxi-
mo consejo sindical de Falan-
ge Española Tradicionalista y 
de las. J . O. N-S., que tendrá 
por objeto de sus secciones los 
problemas del campo, la deie-
gaclón nacional de Sindicatos 
ha dirigido a las delegaciones 
provinciales tres cuestionarios, 
en los que se comprenden lus 
distintos problemas agrarios. 
Sobre este importantísimo 
Consejo, el delegado nacionai 
de Sindipatos habló con los pe-
riodistas esta tarde. 
Dijo, con referencia a la his 
toria del régimen agrar'o de 
España, que en la época de la 
Monarquía, el sistema reaccio 
nano que se siguió atrajo la 
Con muy poco esfuerzo de tu 
parte, tendrás la vivienda 
que necesitas. Dirígete a la 
Obra Sindical del Hogar. 
a r m i s t i c i o 
o - g n e g o 
B Í H Í ; su hita2™.; A¡ .día s l g u ; e ; ! I V v a n t 7 ; i general. E r t r a s l a 
«i v* " i0 M|g"el le encontró 
S ¡f M,me sobre el 'echo. Cuan 
íaza ef«f o pegó el médico, el general 
•eesivas* «bía fallecido, uña embolia 
bre aer* J or^en diabético había sido 
lde fue J »causa aparente de su muer 
v ve''-
^ <ieí ¿ fZ Mamada oculta ha 
j r ías ,^ i p ,* dias antes al teatro de 
':i"r?5 i " P Z T de San Wartín a ver 
^ »ema H20. de B^gerac", el 
011 '•ados d i l0S destinos frús-
^'kio f n leño ea.1í0mbr? muerto P0»1 
de, 
' í&elfe 'n t lna t)U6 ^ r o ¡ a desde una 
^ "n.,acayo del hom-
Xomrtft* frustró y no fué, y todo hasta su r i w r t l ' "'«rt©»") '.í» r ^ 1 " nasia su 
G e n ^ t ¿?ué recuerdos, qué 
^ pudo s ¡ r 
J^ustr  
^ * í fináis6 ^ ^ ' ^ « ' a la es-
' f ' t í esos? L^Qu5.é1n€s Son to-
^ ^ C O ^ n?!,• lAh ' SÍ! OS 
cooPf!; Jigos So!s todos mis ene 
nse sS . ^8! - i o « 1 L08 Prejui-
d i s t ^ ¡ f i n / , ^ ¿ ^ a r d í a s ! Sé que, 
( E í ^ 1 ^ h0' yo «"cho, ya lu -
< J •Srei aP5,^atar todo 
1 a0Ssu f e V S u ^ " t<>do' m« 
^ , a v l c C j ^ S T a Espa-f l 2 lhsQü8 en lo . í Marruecos. 




coa bosUteá, esta 
do desde la estación del Norte 
a la Sacramental de San Isi-
dro, donde recibió sepultura, 
se hizo por el paseo de la Vir 
gen del Puerto hasta el Puen 
te de Toledo, de acuerdo con 
las disposiciones tíel Gobier-
no, que^evitó así el desfilé de 
la comitiva por el centro de 
Wadrid, temeroso de dar con 
ello pretexto a incidentes. Pe 
ro esta medida no impidió que 
el pueblo tr ibutara al general 
el homenaje emocionado y do 
Mente de su car iño. Rotas las 
filas de soldados, la muchedum 
bre se abalanzó frenética has 
ta el ataúd7 pa rá imprimir sus 
ósculos. El féretro flotaba len 
tamente sobre un océano hu-
mano, que lo envolvía en sus-
piros, en clamores y en gritos 
desgarradores. La ceremonia, 
que empezó con la solemni-
dad del protocolo prcplo de 
un capitán general, acabó de 
esta manera, menos rígida y 
correcta, pero más ent rañable 
y cordial, oorque el pueblo de 
Madrid estaba seguro de que 
el general que se marchaba 
para siempre le había dedléa-
do lo mejor da su vida y de su 
amor, 
'(De la obra "Hi s to . f 
na de la Cruzada" * 
Atenas, 17.—La agencia oficiosa griega desmiente los ru-
res divulgados por una radio balkánica de la próxima conclu, 
sión de un armisticio entre Grecia e Italia.—EFE. 
- O — 
Berlín, 17.—Están,desprovistas de fundamento las infor-
maciones difundidas en el extranjero sobre una supuesta ne-
gociación entre Italia y Grecia, según comunica el ministerio 
de Negocios Extranjeros del Reich.—EFE . 
enemiga de todos. La repúbli* 
ca hizo i-moA aciones, que 'obra 
no resolver ninguno de los de-
fectos Ool sistema antericr. iea 
agrava más, dan^o una moda-» 
lidad inútilimente mordaz & 
hiriente y que representaba al 
ciegas un anti totalmente ne^ 
gativo y qi^e en realidad na 
tenía sentido revolucionarlo 
constructivo. "Cabe distinguir;: 
—añadió—en la época de i a1 
república, una segunda inter^ 
. prétación de las reformas an-» 
teriores, que es la que se a c c 
metiera por los cedistas y qua 
hizo tabla rasa de lo anterior,' 
bajo la significación de una jua 
ticia distributiva que no sabíanti 
como hacer y que no consiguiólí 
sino atraerse el desagrado del 
todos". , 
*'A1 surgir el GlorioscT Mo"] 
vimiento—sigue diciexido— effi 
Caudillo decidió que' en cuanto»! 
a arrendamientos ao fuera po ĵ 
slble el desahucio más que en1 
los casos de falta de pago,! 
pues el Movimiento Nacionail 
no podrá representar nunca utt 
decreto de la propiedad. La ce 
Lebración de este Consejo Sin* 
dical que se aproxima, t endrá 
como consecuencia el deseo d© 
crear un verdadero código to-*! 
tal del campo, que pud'.era lia-i 
marse .cócügo soT:iai agrario, eü'; 
el que se asienten las reJaci>J 
neg jurídicas y - administrati-j 
vas y. en el que se recojan so"; 
luciónos para todos los próblei 
mas. Tamblé \ se trata en e^tei 
Consejo de facilitar la llegada) 
de una ley de propiedad y fen-j 
Ionización. Se aspiran—añadió] 
—a producir cuarenta o cinJ 
cuenta millones de quintales' 
métricos de trigo, y la raciona! 
lización del cultivo, mediante Ia¡ 
distribución de las zonag ade-! 
cuadas, teniendo en cuenta eli 
concepto de munifundios y la^' 
tifundias",—Cifra. . 'ti&A 
~ ,—m. 1 3 
De acuerdo con el Gobierno dé Bulgaria, fuerzas del Rsich e ntraroñ en éste país. He aq^íl 
W.cQhuaaa infante n a motorizada avanzando en una Garrotera h v l Z M ^ " ~ 
FALANOE ESPAROT.A 
LAS J 0 N.—S. 
' A l i é « n o l R a n c h o 
- * ^ ' J i - A ' D E ! JilG ACION REGION Ai: 
E O d C , DK TRABAJO , G 0 M : r f 5 A n ^ r ^ 
G Í 1 
Una caación arrancada de la 
más pura vena lírica del pue-
bk> con eí fresco sabor de ' i 
8o pene en conocimiento TRAÍUGIONAMSTA Y DE 
de tocias las oarraradai, que 
deberán pasar por esta Soo 
oién Femenina, en ei plazo 
de 15 días, a partir del día 
16 al 31 Ino'uslve, para 
reencuadramienlo de nflila-
C 
En virtud de ías« facultades 
Todas tas camaxdas 
no se presenten serán da-
das de baja e;t !a organlza-
©!dn pop falta de d i sc íp rna . 
: ,urV,,rtn 'nM(^,i / 'n, iu" ' ' pe?ina. bordada de guitarras, f-"—Ej P T ^ W día 19. fei 
L 2 d o par la Comisaría de ^ i x ^ ? [ 0 J ^ f ^ I ^ . 
artir de b> ^No^e ^ 
Presento ^ P'übli.. át eSle 
ilancia) pura un asunlo re. . rar(.L0 ™ n d e " oelicu.a hor!ts P^rd'iias a razón de ana Dor i ^ . tfWno1. scri ^ i " S é b 
onario c«n nu.-^ra Orerani » e a ™r fué S e L t o en a « a r t e durante l o , días labora'! ^ ¡ e? e l ' p u S ^ *5 " ¿ ^ p í 
Lo que se hará púbí 'co pa : V i g  
ra general conocimiento. 
P O P Dios, España y su Re-
volución Maclonaislndloalista. 
Z X z 
tari 
Biderado festivo a log efeíj 
t l v ^ T a Z i ^ l Z l ^ pintor", ^ r n a r d i n o Rivera 
,n . " t „^ i .n^í. García. Francisr-o Difz Gutie de nuestro José Antonio iPre . ^ . 
senté! , la Jefatura Provincial iprez- 1¿11|s ^ ^ " . t 5 ' f / T n 
de la Se^oión Femenma ha oreando Salgado Corta, José To 
^anizado una misa d*1 comu-
rnretación?. . . ' , 2.°—Quedan exceptuados d^l cargar aparte t-6- ^ ft £0 oór 
Una canción que ej pueblo «escanso aquellos trabajos que se venda r>J' KÍmpre qiSl' PSn 
nta. Por el mencionado reglamento Sal eruSS í ^10 Por ' VJ 
| y Ley de 13 de Julio de 19-10 los 100 kifoT 40 nft*nie " 
se^ autorizan en domingo* ? Sal fina, 19.60 
Bión general, que londrá lu-
gar a las ocho y media en la 
capilla de las Religiosas Re" 
coletas (Plaia de Santo Do. 
mingo) . 
Se «spera la puntual asis 
teacia de todas las afUiadns. 








rr^s Motóro, J ^^Rodr fg . i ez | ^ j ? ' ^ ^ ^ ^ Lo que se h ^ W b ' l T c o para• 1 0 . 0 1 1 1 ^ 19,60 * * t a J t Con 
F e m á n d o . j • Jo*4 Igle&ias j J A F Q & T V m S K .general conocimiento y e s t r í e^ Sa lex tmf?^ « Encaja 
Gómez. ! Coxistr^ccion y reparac-on de to cum,n1imiento. los 100 k ^ n l ^ ^ « ba ^ se 
Por Dios, España y su Re- cubas para r iño. Mario Mar- Oviedo 15 de Marso do 1941.1 Loa p < W 0 ^ . 
voiluoi^n Nn-oionals?nd'caái.sta. qaés. Carreteara de 
León, 15 d<p mano de 1941. Oanrma 
•H- 4- v * .;. .f. .$..$» 4.«|>4^>4.̂ »4^>H. 1 DASE GUI, 
^ . . x - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ íconrede^Vrra'cWX'iqiIef'^ue 11 
Psira irritnoiones de la piel, .de acarreo, merma, v J ^ 81 1 
Polvos Eoratndos comercial y en el i Bs causa 
los poru* pnr que Ita 
El S^oroiark» LoccJ 
DELEGA OTON PROVTN. 
n  r- i    m) e .  s cSnercW 
Trobajo del B] D e j a d o F^ronal de Tr^ podrán increSpSea ^ 
Í . M 0 . JOSE M A M ^ GAN- facturada no? , tar e* I 
C U L DK GOMBATÍEF-! 
TES 
Encontránd^vsp! vac^n^es d0- , , 
impár tan te ^ Rca.11- ' M , o h r n t , ^ a ! - i r - r o - : 5o' ^©1 alférez de ia 
ose en el memento actual • ̂  P ' ^ ^ Guardia Civil don Jerónimo 
amplio reparte de P^nsos i ̂ 8 C P - G a r c í a . Por el eterno 
eranoHA vaonnn A^hA^n i ca ^ V-onCDIia B,( neVarna . í ^ - ^ - - ^ JA ' ^ JJ^A 
o p r in, or I Si: ha c 
í t a s en el 20 por TOO-D1a*v3n;cn-C 
E3 día 18 del actual, se cum 
pie el cuarto aniversario del 
fallecimiento de la virtuosa se-
ñora D.1 Dominica Abad Aloa 
so, viuda del alférez de ia 
rfMH-^4^^^^•r>«-^^vK-^•»>H• ' I^Qneña velocidad. 
Aviso i portante 
i jn am 
para ganado vacuno lechero, I ja ^ 
Si objeto d* aliviar la escasea | ^ *at? J ^ f ' ™ ^ en11c0 . 
fcctuaJ de leche, tan necesaria n o c , m , , e " i O - a « Y * " a a i 18 en el altar mavor de 
(para nlfios. enfermos y anca- Í¡f I f t á d o ^ p ^ * de SGñora del 
Í L 2 ? « ^ L T ^ S á í f ^ 0 r r « o m á & " e P ^ t a í í ^ ^ _ ^ _ c i u d a d y a -
Delegación Provincial (Galle 
dé! Oarmen nümero 10), a ffn 
de rei n legra ríos al trabajo. 
FJ pla/o máT 'm^ de preson- I 
u n a orrtos 
» o s . 
advierte a todos lo« granade-
r o la prohibición abolut-a de 
JP^alizar la reventa de piensos 
¡que «e l«s adjudiquen, partici 
pando a iodos que la eompro-
bación de tales actos, serón 
aanoionadois con la Expulsión 
I de^la Organisra^íón Sindicail, 
¡mm perjuicio de la sanción a 
4 | |u# bcibiere tugar* 
pWmETARU LOGAil 
jBINDTGAt 
6 . N. S.--Ha!l!Índr>se eri és-
ta capita! el niño EMILIO 
SANGHRZ FERNANDEZ, pro. 
teedenfe de EL FERROT, DEL 
eAITDTLLO, en bus<ca d*» sus 
padres, que al parecer, se en-
cuentran en ê sta ciudad dp^dp 
hace tres mess, llamados JO-
SE SANGHEZ PEREZ e ÍLDA 
FERNANDEZ ARNAL. ruyo do 
mieilio ee ignora, se ruega a 
toda persona que pudiese co-
noeerlos, tenga a bien comu-
nicarlo urgentemenfp en esta 
C. N. S., Avenida do l^s Gon-
des de Sagas ta, 4 (chalet) 
F ^ E ^ T E DE 
descanso de su alma ©e dirá 
un triduo de misáis, ¿el 16 al 
la . 
El. vapor norteamericano 
Excaliburg", part irá de Lis-
las 8 de ja mañana. ! boa e] veintiocho de marzo ^o-
Se suplica una oración por rriente, conduniendo correspon 
eJ alma de la finada. j dencia para América. 
—En Salamanca y víctima ^'fr*^^*M~H"i~M"Kv-!'4"fr4»4"Hk 
A S I 
Mórí hab rá de. hacerle den-; ^ ^ ^ f ^ f Í a l l f ^ C l l n ó n n t H r i ^ o r n c • de lo? ^rho d'as hábiles, i ?0 f ' ^ 1 - 030 0aboSado don ^ U p p í O - V . I C g O S 
í o n ^ r d c J orosPOte anuncio, i h ^ L ^ ^ ' T . 3 6 2 ^ T 1 . ^ ' h.e3; Números premiados c o r ™ -
tac-
tro 
a c úla.r doJ n spnt  i .! " " ' ^ %"T'";<Y'"*' i ."*»**' ' J ^ M r  i  rre* 
Se pone en conocimiento del ^ ' ^ . ^ ^ ' ^ ^ ^ JJed.a. eJ día 17 de Mar-zo de 1941: 
ex e / m b a ü e n t e q„e en su ^ ^ ^ I e 7 r n ^ .on 25 rese ías . . el 
soliHtó un puesto en la H. A.! ^ e ¿ r U ^ Í ? n Í ? . L _ ? f i ! número 526 y con 2.50 jos «i-
126, 226, 326, 
826 y 926. 
JI 'VENTUDES 
EJ m a r c ó l e s . 10. se prepon 
t a r á n todas (os afiliados a 'a 
Orcranización. a las diez en 
punto. 
Por Dios, tíspafía v su Re 
vo'ncfón Naciónnlp:nili'"alis!a. 
. León, 17 de maryn H." I0 . f l . 
Eí tlítt^lCiwP Í*POvlnCl9J 
f5A STBO.ÜEEA UGONESA 
Elaboración de mantennilla fi-
na. Primera marca eapañols 
Buero •• Quinónos. ,> ly^ón 
ISncoíltrándoso en estas ofi-
cinas pendiente de pago cierta 
cantidad de dinero a nombre 
del Caballero Mutilado de G^e 
r ra Por la Patria don Luis Per 
jiández de Benito, se servirá 
ipasar por esta Cr>m«ar)6n a re-
M. P. S. A. de OHón, se porto • f c ^ . « J ^ J ™ 1 * * ^ distinguida 2 ^ 
en ^1^domicilio de ésta Dele- ftmn1^ ^m0S. 1 ^ ^ o n n 426 62s 72¿ 
P ^ i ó n Provincial (GalI* , del, df. f ™ f ™ condolencia. 
Carmen número 10). con la 
mayor urgencia a fin d-p tras-
ladarle un fbsunto d© gran in-
terósw 
Por Dios, España y su Re-
vo 1 y oí ón N a c i on alsii n d i cal ' s ta. 
El Delecrndrt Provincial, tes, *18 de m a r z o ' d e " l 9 4 Í : 
ANGEL 
de espectáculos para ^oy mar-
HAGA DF.POEin? 
en lo« 
B I L L A R E S del VICTOKIA 
CINE M A E I 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a Jas siete y media 
tarde y diez noche. 
Grandioso estreno hablado 
en español. EL CUBA DEL 
PENAL. Extraordinaria peíícu 
la. de alta fuerza emocional. 
Creación del gran actor Cliar-
les Bickfórd. 
TEATRO A L F A G E M E 
HUEVOS PARA INCUBAR 
Se pone en conocimiento del' ^siones a las siete y media 
púbíioo Interesado, que a' par- tal^e X 4iez poch0. ; 
tlr de! próximo día 21 de! ac- El roa.tor de los acontecí-
P n 
tual se pondrán a la venta Ivie' míen tos del cine sonoro. El 
vos para incubar de la raza1 fi lm fenómeno en español, 
"Castellana nesra" al precio A L L A EN EL RANC1IO 
GRANDE. Exito apoteósico. 
t ll  g  l  
de 12 pes-ctas la docena. 
El Centro, atento siempre 
aj mejor cumplimiento de HU 
cometido, ha organizado este 
ano un servicio de0intercambio 
que pone al alcance de cual-
quiera ja adquisición de , bue-
TEATBO P B Í N C I P A I . 
« « H ^ - S ^ ^ M ^ A * ^ , ^ Conforta 
a d'tcn 
ne ai i 
• •Hora es 
D 7 el P-
armas y 
voluntaria 
De una herencia en e-íti 
dad P!aza de San Fm | 
con fachrda a esta Plf.za 
Calleja de las Cercas, hu rubndos ] 
calle de Harahma. que t' ¡ra de es 
higar el día siete de abril 'nto, con 
x'mo, y hora de las peM r mes, los 
dia de la tarde, en la No íent̂ s a 
de don José T ó̂ne? Tópez, ÍNOnur 
de Lepe de Ve<?a. núm. *. i DE BA 
de está el pliego de cofldid «n el 
>ne en 














* a su 
untari 
* Dios 
a s a M r s - W r í t l s n f e 
Eczema. Acné, Herpes, Forúnculos Ulceras vo. ico» 
Reumatismo. Gota. Ciát ico • Arísríoesclerosi ^ ^ 
de las varices y lo3ns^e% den 
Sesiones a las siete y media 
tarde y diez-noche. 
ül t i rao día de la película 
vos para incubar de esta raza elimbre de Misuel Libero; 11E. 
' ROE A LA FUERZA Lo me, selecta. 
Entref?ando en la Seccióm . d , n ^ ^ u - «as" (.ómico 
avícola, UNA DOCENA D H j ' p ^ P0Pnlfir 
HUEVOS PARA PONSUMO S,sa, sm. ,Par«r «n m ^ ^ t o . 
FRESCOS (extremo eate qUe. ̂ r 0 í l « ^ u ) D a|pta para menores. 
CINE A V E N I D A s-erá deb'damente comurobado,) 
se entregará UNA DOCENA 
DE HUEVOS PARA INCU- TTn: enc,;A„ a ^ 
BAR de igual procedencia . . } ^ J s ^ 6 n & { ^ mQÍe ^ me 
los cebrados en metálico, i uia Tarae : _ 
Para la buena marcha del ' 1/esentacion del celebre ea-
servifio, la venta o camb'o de r«dura moderno Heinz Ruth-
huevas para incubar tendrá iu maun en su jrr;:cip8a creación 
prar de 10 a 12 de la mvfínná ' TE V A Y A S SIN BESAR. 
'IpODAS esas enfermedades se 
i combaten encálmente con 
Depurativo Eicheleí. 
Su enérgica acción apresura 
la eliminación de las toxinas 
venenosas de la sangre que, al 
purificarse con nt:no constante, 
va desembarazando al organis-
mo de las cristalizaciones cau-
santes del reuma y demás dolo-
res artríticos; limpia ta piel de 
Jolenctas repelentes, suprime 
las palpitaciones y vértigos de 
la arterioesclerosis, van cicatri-
de ia edad crítica eC 
miPgan copsiderab 
Se a c e n t ú o 
Las Salss ^ ' '^gdaf ' 
Depurado * f j * J „ r * f ^ i i 
sus efectos pu"" 'ayeO«^L 
notable . « ' ^ ^ r « u ' ^ 
la vitalidad ce g|ejan .^[.«^ttas 
u5ayo 
iándóse las úlceras supurosas achaQues 
ti c 
Venía «n formacioí. P'éo M ] e * ° £ ™ J ^ . 
'^ogerja, Audiencia Firoviuciai jej i ia ex^x^e^a cieype^ original.,> 
^5 
- 4 
d* ^ "Wera i ren te Italia y España sondas potencias 
« \h!¿?ac « ^ r e nostrum le llamaban los antiguoG 
^ O i i ^ 1 v 'a í P^den ahora llamarlo las dos naciones: 
'galios, y w> hay concierto, como debe haberlo, con 
0 áe áfrica, bien puede • '•,rSQ . i,.c A„a_ 
i t f m a r que fué en lo aa 
nue hoy ^ el paso, i vi 
. ^ n Oriente, coa \ 
a W M 1 1 0 r A f r i c a , bien puede decirle que ser^n los due-
^Soct€ « \ qu,2 fué en lo antiguo el mar de [ai civiltza-
P^bli,, de esU ÍÍV es el paso, í vía del comercio y de la paz 
^ l i r | y qu6 . x Oriente, con \ i.a, cuyd $ países indudable-
Como hados'ilaciOLneo con 'os pais 
Elin . centro de la civilización. lllo del 
en 
03 «iJ!!2oTden en tmep.. 
>e ÍE.v0 otra V*xiZ' las n^aon«s hispanas • d e ^ A m é n c a . vierou revestidos de brillantez 
"e P0 ,, recordando JU origen e panol, van definitiva- y devoción. 
P0') v3 nriéndose entre sí y con la vieja Espina, h í y qu€ , y asimismo, el comienzo de 
^ \ DntP un nuevo estado de relacionas v de i«Q ̂ Í q » . ^ : ^ ^ u u . ^ i a . . 
mpr  
ito pofl 
40 W3(e ^ ^ ' í e n t e un nuevo estado ,'de relaciones y de 
etar ;€g 0 ' jas afirmaciones de' nuestro Caudillo y 
P^ta,kn. ^ 0 o r r de CKÜe en B p a ñ a r "El mundo h i spánn 
>n^ k ¿ a « r un algo inidivísible y único". "Es un deber 
' m P4b3. *\famzt cada día más . nuestra unidad 'nüible 
s detat" 
a n a 
Por Cesáreo Saenz 
^i,|liSU1UiiiiuiuiMiemi»i»HiiHUiUii»i«UihiiUiaa»HiiiH:iiii»ii!»»i& 
España son 'as potencias de1 
H e 
O T A S R E L I G I O S A S 
o s e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s e n l a B a s e 
u e v a p a r r o q u i a . - O t r a s n o t a s 
Múltiples fueron el domiago viles y obrero^ de la Maestran. , activo ecónomo de la Parró-? 
en nutstra capital la» maulles- z& Aerea. 
taciones de fe religiosa. No só- | Kn el Aeródromo celebró la 
lo "El Día del Papa", sino tam. misa de comunión el Excclen-
quia D. Francisco Aivarez Ko^ 
drigo. 
cesar y rnpiaamentt. 
d€ llegar pronto la paz en Europa, han de 
• í es Balcánicos y con 
IJ^nia ^ ^ " t í t u i r á n la base de 1» tranquilidad y 'del ¡ 
y las que mfes que 
bién U creación de la iglesia 
del Barrio de la Vega en pa-
rroquia, el principio de los ejer 
cicios espirilualea para hom-
bres en la Colegiata, el final de 
ios ejercicios espirituales de los j 
terciarios fraueiscauos.-" estu-
hispá-
*r e»"!*-' ha de impe^ la j«sticia y la paz, tierminando de- ¡ 
a! J rv^cnte con el carácter absorbente áz algunas poten-
t e ! rué han querído sleiIlP1^ dominar e inponer ou vo-
ÍT ' ^ l u d ai univmo entero •. 
58 y ^ Ps ca"53 de aleírn» y de esperanza esc afecto; ê a amis-
imoort c Italia y É paña mantienen, igualmente- que con 
"̂carril J n;a y esa futura y definitiva unión de todo. íos 
dai^ühispano-amercanos. 
r / r ' Conforta del mirmo modo esa atención qn? casi toda» 
" ^ní<:oncs extrafljera- demuestran, y esa ayuda que .pres 
, a España en momentos tristes en que la de gracia ago-
a d'trrininados pueb'os a' presente. Muy de agradecer 
^5 ríe en irementoj de duelo se acuerden de nuertra Pa-
. , . , , y la socorra11. 
Hora es ya de que en el Mundo impere lai pa^, la cul-
" f j 7 el progreso; y sea la razón â que se imponga, y -no 
1 larmas y la destrucción. 
tes de la comunión les dirigió 
su paternal palabra. 
Cantó motetes un selecto co-
ro de oficiales alumnos. Termi 
nada la misa, el prelado dts-
j ayunó con los oficiales cadetes 
de la Academia del Aire, a los 
los ejercicios espirituak's de los que volvió a di r ig i r la palabra, 
alumnos del Colegio de los después del desayuno coltc-
1111. Maristas, que preparan la tivo. 
fiesta de San José y el triduo j En San Marcelo, celebró la 
a este santo patriarca en los misa de comunión el M. l . \ e -
Jesuí las . ¡ñor Lectoral de la Catedr.d, 
Pero, con todo, y con dedi- D. Eulogio López. En lugar des 
car a cada acto el espacio de tacado la oyeron, y comulga-
-que dispongamos, si hay oca-, ron en ella, el jefe accidental 
sion, hubo una nota de gran re de la Maestranza, cr;pitá.n í r i -
ligiosidad que, honra, por otra goyen. ingenieros jefes de Scc-
^arte, al personal todo de esta eión, ofieialfs jefes de Taha-
Base Aérea y Academia del res. profesores de la Escuela 
: T ~ - r - yv™«"«/u CÍ, i ^ t v i c u - . Asistió, de medio poütifical,-
tisimo Sr. Obispo, que así qu^ío el Escmo. Sr. Obispo, que d i r i -
manifestar su afecto a los ca- ! gió su palabra a los fieles que 
ballcros del a:re. Momentos un abarrotaban el templo, y entre 
Í en eíti 
i Fraíl 
a Plsza 
•cas, h« -ufandos por la C o m i s i ó n 
que t' ¡ra de este Exorno. Ayun 
de'abril tn'.o. cor, ferha 10 del ac 
is pcis i mes, los padrones c o r r e s 
n la No ienl̂ s -x lo? arbifriop so-
TApez, NOriTJNATGS Y R E G O 
núm. ' i • HE B A S U R A S . • q u e h a n 
e coiídici 6;r en el año de la f e f h a , 
me en conocimiento de 
** .+V««ni r ibuyen te8 por refe 
impuestos, que por u n 
QUINCE días háb:tes 
Imüiizará el p r ó x i m o día 
H presente mes, se en 
r-'m de mnnifiepto en e) 
Ic ndo de Arbitrios de es-
'"̂ o- Ayuntamiento, d u -
^ horas de diez a una 
mnnana, y a ün de a t en 
Polvos bofatados 
cíios centros militares con fer 
vorosas comuniones. 
En el aeródromo, en nn han-
gar convertido en capilla mag-
nifica, comulgaron los caballe-
ros oficialcs-alumnoa, con sus 
jefes y profesores, las tropas 
Aviación y los alumnos de 
mente la iglesia. Cantó el coro 
de la Juventud F. de A¿;«jón 
Católica de San Marcelo El 
párroco de ^sta iglesia habló 
durante la misa. 
Los ejercicios espirituales 
durante toda la semana pasa-
da, los dieron: El Magistral de de  i   . 
la Escuela de Aprendices Es- la Catedral, Sr. Velasco, a los 
pecialistas. I oficiales . alumnos. El citado 
En la iglesia parroquial de Sr. Lectoral, a los empleados 
Marcelo, comulgaron los de todas clases, de la Maestrnn 
jefes, oficiales y jefes de Sec- za en número de novecientas y 
ción y Talleres, empleados ci- a las tropas de Aviación y Es-
^ V f r V * V ^ V ^ . ^ 0 ^ « * V ^ * % ^ I f.1**18, Aprendices el cape-
I lian del Aeródromo 13. Antonio 
I í-uL ML 
los mejores, 
los más baratos. 
Alonso. 
Ante las ventajas" obtenidas ea k » Cfiaüsto* G896g<esc« 
montados, alguno de los cuales Ueva rodando raáa de siete 
mir kilómetros • cual oportunamente daremos a conocer al au-
tomovilismo con certificación acreditativa de sus propieta-
L M tercieri«« fraQe!s<mTSíw, 
bajo la dirección de los padres 
capuchinos Aurelio de Pereña 
y Cristóbal de Remedios han 
J , ^ ^^LiW 
los que figuraban el inspector 
principal del Norte D. Nicolás 
Bilbao, y otros distinguidos je-j 
fes ferroviarios. 
El canciller-secretario de Ca 
mará del Obispado, Sr. Corran 
ies, leyó el decreto de erección 
•en parroquia de la iglesia del 
"Trasval" muy "rejuvenecida'^ 
hoy, con las obras hechas, aun-
que falte todavía el arreglo ^ 
las vidrieras. 
Cantó una misa dé E. Torres,^ 
con orquesta, la capilla de la 
Catedral. 
Por la tarde, hubo devotá 
fupción a la que asistió tam-
bién el Sr. Obispo, que ofició 
en el "Te-DeunT y dió la ben-i 
dieión con el Santísimo. 
Enbcrabuena a los feligfesPS 
del barrio de Gómez-Salazar. y, 
sea todo ello para aumento «le 
la religiosidad en arrabal ya 
tan poblado. 
Con tma concurrencfs ifrfó 
l legaría al millar de hombrev 
a pesar de ser el primer día, y, 
domingo espléndido en que reá 
piramos ¡por vea primera, am^ 
bieute de primavera, dieron eo 
mienzo los anunciados ejercW 
cioa espirituales para hombr«% 
en la Colegiata, dirigidos puf 
el P. Rey, j e s u í t a 
Asistió el Sr. Obfcp«, 
• Han despertado gran expWSf 
tación tales ejercicios, que, « d a 
más, son radiados por la emi* 
«ora loeaL Además, el P. Rey, 
habla en la emisión de sobre* 
mesa 
Es de .ereer qne todarta anV 
mente la concurrencia, para* " t iUs o  rtm ion jr mwu  u  »u» ^ v ^ ^ - j ^ , 1 i — — « • . 
a rios ios que ante el éxito alcanzado con la adquisición de este \ celebrado con el grave fervor la cual hay dispuestos asientos 
- Gasógeno voluntaria y satisfactoriamente a ello se nos ofre- i característico de la Venerable en todo el templo. « 
, - J - J - U „ - -a- AitH.idraAiATi uro- ' ordeli Tercera ejercicios espin cea; y tmbién cumpilendo nuestro deber de divulgación, pr -
seguimos nuestra campaña iniciada, dardo a conocer a todos 
los interesaács, las caracLeristicas generales de este maravi-
lloso sustitutivo de la gasolina, dando comienzio por su 
r ^ ^ s justas welamn'Tol DESORÍPCION 
P« P/esontcn en confiVde l.0^-Consta de un recpienle meiáüco capaz (según los ü-
fiasi/icnc'ón, artvirtiendo P03^ coni-cr-er SU a luO kilos de carbón vegeta» me-
Ps^da esia fettl \ nudo, dentro del cual se encuentra un depósito destinado -a 
'endid-a reclamación atrni ^atener de 5 a 25 litros de agua. 
^ procederá i 2.°—Una tubería de hierro de diámetro proporcionado a la 
lunlari 
exac<5irtn tS1 í« canüdad de ga&es a prodacix. 
- i a . P0r i a i 3.°—Una cámara de decantación de agua, provista de nn 
iDios, ESr)af5a « D„ ? pequeño serpentín refrigerador. 
\ l * * t n r ^ ™ ^ ^ á 0 T y ^ i a d o r de gaa a baae de vmita de 
I ^ J U T ^ 12 üe mar/.o cie to^V corcho. 
" y. i . J l l - i K O TTVI fnt^A ííí-.7i^/ir MI trss cámara 
¡rosií 
El Alcalde 
L-, (Hüo) ..HBEITANDBZ 
5. °—Un fil tro dividádo en tres cámaras : la inferior de de-
cantación; la central, filtrante con carbón de cok; y, la su-
perior, vacía para la aumulación de gases. 
6. c—Un fütro supletorio de crim animal, para la total de-
puración del gas, y " 
7. °—Aparatos de adaptación ai motor para ©onsegnlr el 
funcronamiento a gasolina, a gas de carbón o a gas meada. 
El Gasógeno, con todos sus elementos, pesa 120 kilos apro-
Jiu. a : i y d e 4 « s En divulgaciones sucesivas daremos a conocer sn funcío-
-ctlZ, r ^ ^ ^ H - M - » namiento. / 
-'rBT f \ á&T^^**^***** Para satisfacción de todos los interesados, hoy muchfcd-
n i u l 8 1 1 ; í i ' t i c ^os Pero remisos ante las propagandas que se l€3 han hecho 
l^. T - S ^ J Sanjurjo. 
tuales la pasada semana. 
A ellos se unieron muchas 
otras personas. La imagen del 
Nazareno, con la cruz a cues-
tas, presidía estos actos verda-
deramente devotos y muy con-
curridos. 
X X < 
El domingo, eonforme anun-
ciamos, se celebró la erección 
de la iglesia de San Francisco 
de la Vega en parroquia, pre-
vio un devoto triduo, muy so-
lemne. . 
Hubo el domingo misas de có 
munion para señoras, caballe 
anuncia para pasado m a í 
ñaña, un "Juevee Sacerdotal^ 
que celebrará la archicofradía 
de los Jueves Eucaríst icos en 
los Capuchinos, para pedir a l 
Señor, como complemento del 
"Día del Seminario" que envíe 
sacerdotes a la Iglesia, obreros 
a su inies. 
El día 20, pues, hab rá a la* 
seis y media y ocho de la maj 
ñaña, meditación eucarística 
comunión conmemorativa. 
Por la tarde, a las-siete y me 
dia, solemne Hora Santa, qu9 
predicará el P. Javier de Va-i 
ros y juventudes de Á. Católi- lladolid. 
ca y tnara los niños. Reguemos por el fomento de 
A las diez y media se cele- vocaciones sacerdotales. La 
bró la solemne, en que ofició el Iglesia y la Patria lo necesitan. 
I B A N 
i'Uiu ""Cí^US tt"uc icio t'i.^t 
8 üe marcas de la competencia, muchas de las cuales se bailan S JlJ1 Convertide.s en planes y futuros proyectos de fabricación 
í n H - r 3 P ^ ^ a m e n t e no han dado, ni con mucho, resultados 
^au^tactonos, nosotros ofrecemos testimonios de garant ía 
S r í L Í ^ ya mstalados, cuyos propietarios, repetimos, jibre y 
..Jan r f . ^ t a . * ^ «ños. Sueldo S b f e n ^ ^ ^ í 6 ^ ofrecen a a ^ ™ s deseos de divulgación 
W ínsta"cias S f Z n c S n J a,^omivüismo, hoy tan restringidas sus legales 
^ s P P o ^ o I ^ m e . a f ín fo a CaUSa de la escasez de carburantes «íquidus. 
r^0,Vlsion.a] ^ Para Contamos coa oersonal ir COlabati a' ^wti la corno también con un número elevado de aparatos en stock lo 
LJftima. •.ientes, ex cautf ^ oh'iga a que los vehículos se inmovilicen para su monta-
Contamos con p rsonal verdaderamente specializado asi 
1 V ^ l ^ -
je un reducisimo lapso de tiempo. , 
Concedemos grandes facilidades de pago. 
Para más detalles dirigirse: al Ingeniero don Antonio de 
Amiima.—Teléfono 1284 o a la Agencia 
ño H RTita. 41.—Teléfono 1103. 
para León, Falencia y Zamora. 
M. E. R. Q Or^o-
Concesionarioa e«.alv)5ivos 
Automóviles. Bicicletas, Repyestoa 
independencia, 10. 
Teléfono 10-2J 
• L E O N 
C A S A P R I E T O 
CAMIEffiRIA, PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALO] 
San Marcelo, número 10 
D R . C A J I L O S D I E Z 
fDel Hcrap t̂aJ General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa* 
cuitad dé Medicina v Cruz Roja de Madrid) " 
ESPECIAUSTA EN ENFERMEDADES DEL G E -
IMTO L E G A R I A S , CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenií^a, del .Padre Isla, 8,' 1 ° izquierda. Teléfono, 1304 
Consulta: D e l ¿ 2 a 2 y d e 4 a & 
o n j u n i o d e n u t r e 
«HtMBIIUIMUUWUIümHtllUHIHUllllHSIMHWM̂  
Bilbao, 1 6 . - - El XIV en-
•fextentro entre los equiyos de 
rútbol de España y Portuga«l, 
Sha terminado con una rotun-
da victoria de nuejtro equipo. 
No ha habido clase en el equi 
po portugués, en ei que he-
mos de apuntar un gran des-
ícenso con respecto al partido 
[que le vimos jugar en Lisboa 
*el paiado mes de enero. 
) Muy bajo de f,orma debía 
Ifencontrarse Peirotfeo para que 
M scleccionador portugués se 
paya visto obligado a susti-
¡tuirle por Soeiro, que estuvo 
[totAlmentc oxurecido duran-
te el tiempo que jugó. 
% Insistimos en lá falta de cid 
fee de. nuestros vecinos, porque 
ínp puede alegarse eL que su 
preparación física sea deficien 
te. En ninguno de los jugado 
Ices lusitanos pudo apreciarse 
|el menor síntoma de agota-
[miento. Por el contrario, ter 
jiminaron los noventa mínutoss. 
jde juego mucho más frescos 
raue nuestros jugadores. Toda 
mu rapidez quedó contrarrestai 
ida por su falta de concepción 
[<k jugadas. 
^ . Nos sería muy difícil que 
írer ¡aludir a la técnica emplea 
ida por el equipo portugués en 
el encuentro de Bilbao. A 
nuestro juicio, no pusieron en 
¡práítica ninguna deteñriinadá 
Salieron a .jugar fiados en su 
lentusiasmo y un poco conven 
teidos de su derrota. Desde los 
trímeros momentos pudo obser arse que íiuestros adversarios r 3 preocupaban príncipalmen-
ite ide nuestros delanteros Cam 
banal y Herrerita. a los que 
¡sometieron a un est¡techo mar 
•caje. Por el contrario, dejaron 
¡wn poco suelto a Gorostiza, 
|que no supo aprovecharse de 
"«ijta libertad de movimiento. 
Í E1 ¡resultado de cinco a uno, que _ indudablemente podemos icalificar de copioso, no fué 
|iexcesiyo. Dura lección la güe 
¡en San Mames hán recibido 
ilos futbolistas Invítanos, que 
sconceryaron la codicia y aco-
metividad en todos los mo-
Pentos del encuentro, a pesar : la gran diferencia que regís-aba el marcador. 
B ü E N A 
tlase del equipo 
español 
^ "Vartíos 12 • retenmos ahora 
hr^vemente a la vetaactón de 
[nuestro ¡equipo. Sabíamos <que 
'fe/ seleccionadov nacional ha-
•fcíVz ordenado a Campos que 
¡jugara retrasado. Esto, que ya 
'en un principio nos pareció 
equivocado, hizo posible que 
en el primer tiempo no se mar 
caran más tantos por parte de 
los españoles. C o n nuestra de 
tantera lanzada a fondo y con 
el firme apoyo que la pfestaba 
la media, íia floja defensa por 
tuguesa hubiera hidó desborda 
da cont inuameñte . 
!A pesar de ello, partido 
quedó decidido en ¡el primer 
momento. Unicamente en les-
os cuarenta t¡ cinco minutos 
i equipo español uctuó aco-
cado y vimos futboU de bue-
calidad, ( M principio, pqt 
nuestros comenzaron muy ner-
viosos, pero poco a poco fue-
ron afianzándose (en l/a l ima 
media y se impuso la superio-
ridad 'de clase. Salvo contados 
momentos y especialmente 
pn la segunda parte, \el domi-
nio por parte nuestra no fué 
muy intenso. Sin , embargo, 
mientras líos delanteros porta 
gupses 'se mostraban muy inse 
guros ante la puerta, los núes 
tros creaban continuas ¡situa-
ciones de peligro y procura-
ban aprovechar todas las oca 
siones para tirat a la. meta de 
Acevedo. La sustitución de 
Gorostiza por el extrerpo atlé-
tico Vázquez i dió u n á ¡mayor 
rapidez a nuestra ala izqwer 
da. .1 Esta ventaja no pudo 
aprovecharse suficientemente 
ya que guando salió Vázquez 
nuestra delanteta se encontra-
ba bastante ¡agotada. 
Hechos los reparos oportu-
nos, hay que - reconocer, sin 
embargo, que ta labor de con 
junto de nuestro ¡equipo fué 
muy meritoria y que el selec-
ciorfador nacional ka cumpli-
do: su labor a satisfacción de 
todos. 
otras» que ei itnestro moflo 
do ver, n i siquiera fueron 
falta.': " 
E l público dió muchas 
muestras de, cordia l Miad a 
los visitantes y sonaron 
aplausos en las contadas oca 
sienes que lo merecieron. 
Con este resultado, Espa-
ña aporta su 11.a victoria 
contra Portugal, que no l ia 





i d o c l í 
JU¡¡ 
s e 
i i i p o p c r í i i ! 
La capital vizcaína, presen-
taba desde las primeras horas 
| del domingo im aspecto de inu 
sitada animación. En días an-
á r 
dad a restó vistosi 
la lucha 
Nuestro fútbol se ¡ha re-
valorázado SntemacioilaSinen 
te. Una vez m á s puede vu!-
ver a ¡abrigarse risueñas es-
peranzas ante los próximos 
partidos intemacionales coa 
equipos m á s {fuertes que el 
que fchora nos ha opuesto 
.Portugal. : ,.., 
E l ¡arbitraje del . a iemán 
j^uwens fué académicaniea 
te x>erfecto. Sin embargo no 
satisfizo ft los espectadores 
y creeníos que con mzóu 
Bauwen» salió dispuesto a 
quitar tM partúío ¡toda du-
reza. Electivamente, CCSIBÍ-! 
guió esto, pero, en cambio, 
contribuyó a idesluieir el jue-
go en muchas ocasiones, a l 
pitar faltas involuntarias y[ 
teriores habían llegado .a BU-'f juego el b'ixón. E l equipo po 
de España que son escuchados 
brazo en alto por jugadores y 
público. A presencia del arbi-
tro y eapiraneñ ¿el equipo, se 
verifica el sorteo. Elige Portu-
gal. 
tiempo 
'A las 4,32 España pone en 
bao gran número de aíiciona 
dos de toda,^ las regiones de 
España y solamente él día del 
partido UegaioiA procedentes 
de Madrid tres trenes especia-
les. 
Desde mucho antes de 'as 
cuatro y media, hora señalada 
para el partido, el Campo de 
San Mamés presentaba un bri-
llantísimo aspectó. Las tribu-
nas estaban engalanadas con. 
banderas portuguesas, españo-
las y del Movimiento. Junto al 
marcador ondeaba la bandera 
I alemana, por ser el arbitro de 
, esta nacionalidad. 
E l terreno de juego presen-
ta muchas calvas, lo cual fa 
vorece a los portugueses, que 
están acositumbrados' a terre-
no áuro . 
tugues juega contra el sol. 
i Nuestros jugadores dan mueis-
i tras de nerviosismo, especial-
' mente la defensa, lo cual oca-
1 siona que al medio minuto se 
| tire un córner contra España 
í sin consecuencias. 
! Nuestro equipo se afianza e 
j impone su superioridad de cía-
f se. Campanal da el primer sus-
1 to a la meta portuguesa. Hay 
| mucha codicia en nuestra de-
í lantera, que está muy bien apo 
i yada por la línea media. Una 
jugada de Campos la rematan 
; a la vez Cam,panal y Herreri-
| ta .Efe una jugada de oiásica 
| furia. Este tanto no va al mar-
\ cador por anularlo el árbitro. 
; Varias faltas portuguesas que 
• son castigadas y una contra 
j Epi la tira Gabilondo y Herré. 
A l aparecer en su palco el ! rita, que cuando se hace con 
general Moscardó, el público 
le ovacionó largo rato. jEl ge-
neral saludó brazo en alto. En 
el paleo presidencial le acom-
pañaban el gobernador civil y 
jefe provincial del Movimiento, 
caniarada Granell, gobernador 
militar general Loriga, alcal-
de ' de la ciudad,, gobernador 
el balón crea siemtp're una si-
tuación de peligro, remata ei 
primer tanto para,. España. 
Van 11 minutos de juego. 
Casi seguido se produce él 
segundo saque de esquiaa con 
tra España y seguidamente 
hay un momento de emoción 
ante la portería portuguesa 
un barco japonés que se encueh, 
tra en Bilbao, 
i A las 4,24, y 4,25 saltan al 
camjpo Los dos equipos, que se 
alinean a ambos lados de la 
tribuna, a la que dan frente. 
En el centro se eoioea el ar-
bitro y los dos jueces de linea.' 
• La Banda Municipal interpre-
1 ta los Himnos de Portugal y 
militar de Madrid, gerierai que ge resuelve sin novedad. 
Saez de Buruaga, General Uz- l Otra combinación portuguesa 
quiano, teniente coronel Villa- í que llega hasta la puerta de 
ba y otras personalidades. Trias hace lucirse a éste en ua 
Asisten al partido oficiales de , magníñeo despeje de puño. 




( D ^ U E ^ 
= o y t o ? I ^ 
fuerte tíro^i S ^ de nueSf 
ocasión para e l e v C ^ t ^ p 
el tanteo Epi recibe , ^ sin coi 
magnifico de Herreri^0.'¿"go 
templado y cuando t Tr ugués. 
publico espera un tiro rSimo r 
muy cerca y con el b ede déte 
guro centra fuerte sií único ta 
. jugada, tenga conseo aeses, con 
Aun hay una falta pa jnutos de 
que tira Gorostiza 1 tanto a 
contra La barrera de limpieza 
res adversarios. c , 
Sin más novedades, L 
el primer tiempo con L^ín t 
tado favorable a nuê  r a nc° * 
pode 3.0. Los d o s e q . ^ 
_ a d o s al retir. 
eer el pi 
" ) tanto. I 
á itre los p 97 ] raa jugac rvendon 
, • •ea una tiempO aestra de'. 
• itiva posi 
| tuye un c 
A las cnlco y meá El juego 
tarde se reanuda el J11 i n i ^ p 
equipo portugués sufre eat0) a lc 
guientes modificacione: ^ se tira 
rio se retira y le susü )ntra por 
extremo. dereclia, Espi juga{j 
to, cuyo puesto ^ ro 
por Mourao. En el eq ^ ^ j . ^ 
pañol no hay m ^ J De ués 
nes que la de wroou ^ 
Vázquez. , nnr̂  iteo. Un 
Hace el saque Pora ü y ^ 
ahora juega a favor ^ ^ ^ 
Los lusitanos mejom j ü 
juego al pasar Esp^ b ^ 
Jal íent ro del ataqu6- 1̂  3 ^ 
siona con insistenc^J ^ 
unos minutos de ^ 
nuestra linea aeie* i ro 
venir el tanto a 
ve 
Vuelve a atacar nuestro equ^ 
po y una nueva falta que su-
fre Epi origina un golpe fran-
co que saca Gorostiza y hay 
un exeelente remate de Cam-
pos que da en el palo y tal vez 
algo en las manos del portero • 
portugués. Np acierta la defen- ¡ 
sa a despejar y Campanal, co- 1 
dicioso, marca el segundo tan- i 
to, a los 24 minutos. 
A los 18 minutos, después \ 
de un poco de peloteo en ei 
centro del campo, Campos re-
coge un estupendo pase, burla 
a la defensa y cruza un impo-
nente tiro por bajo que es el 
tercer tanto español. 
E l público ha ovacionado 
con entusiasmo los tres goles. 
Un estupendo servicio de R^" 
vira a Herrerita. Este, en po-
sición forzada, sirve 'a Epi en 
bandeja, fallando el extremo 
derecha. Reaccionan los portu-
gueses .que en un buen ataque 
consiguen forzar un saque de 
esquina. Es el tercero contra 
España, que, aunque bien sa-
cado, se despeja sin dificuiltad. 
Dos minutos después se Pr0" 
duce el cuarto comer contra 
España, también sin resultado. 
primero en ^ ^ ¿ ^ de ^ 
que roza el Pal0 / de Byores c espléndido r^nat6 ^ ^ 
de Espíritu S a ^ , » y 
un remate ^ , 4 ^ , b J Para t 
en lazona p e l g ^ ^ u , ^ 
ce lucirse en inspi-
rada a Trias 
Lesionado GabÜonc 
extremo derecha* J1 
sustituye y . ^ ¿ f S * ^ 8aca 
to de ^terior- ^ ^ ^ 
y a 
ña y . 
con 
la.3 . neación que . f ^ n t o ^ ̂  .< 
el buen eV. J ^ ^ 
R0Vl?rt? ^ e q ^ r ^ g o concierto, ei ^ c^Los 
reacciona. na,í.erece ^ 
Vázquez qnf. ^ y q H 
S de E P J ^ tiroj 
nar un f o r ^ roJ<J 
126 se 
í ú i h o l s e h a 
i z 
a l m e I I t e 
r R Q . n O S F S P ^ C I A L E S ) . 
!en a™ i continuación en un avan-
za S,de nuestra delanterâ  se so-
va aa te ima falta contra Epi, que 
excej ̂ orona con un .tiro, durísi-
mo nj,- de Rovira. Y viene e! pri-. 
5e Pres«¡r ataque de Espíritu Santo 
evar a ^tra España. Se Ura el cas_ 
recibe i E0 <:in consecuencias y en im 
lerrerit) *0 largo del extremo derecha 
ando tjrtugués, Pinga imprime un 
un tiro irtísimo remate, que Trias no 
^ el ti iede detener. Es el primero 
erte su único tanto * de los portu-
conseo jeses, conseguido a los veinte 
alta poi inutos de la segunda parte, 
ŝtiza | tanto es ajplaudidjs:mo por 
era de , limpieza del remate. 
. Saca ©1 equipo español y 
-oaaes, ^ ima reacción, que se maní 
J.0 Con. ¡sta con "alguna dureza y ter 
¿r. ina con un gran remate de 
ftf^ ázquez, que da en la red por 
m; parte contraria, haciendo 
•eer el público que había gi-
) tanto. Un fallo de Oceja, 
É
itre los pocos que tiene este 
jJT I an jugador, permite la in-
rvención de Mourau, que 
"ea una situación difícil a 
ipO lestra defensa, si bien la pri 
itiva posición de Moran* cons 
tuye un claro fuera de juego. 
7 üft 0 jue50 decrece y el públL 
S c, fí 1 ^ Palmitas en ese mo-
f Jm> ?t0' a.los 33 minaos de jue 
^ s t i ,ise tlra 61 se^ndo córner 
i S ^ Po?ugal- Á ^ salida de 
^ ^ ¡ta ju-ada, Rovira lanza un 






n el e d L ; . " " " - ^ ^ ^ coaura la 
mas rv0 . 
Goroati P"^ de esta jugada hay 
Z ^^toa de mcesante pe, 
rtfl ¡?0' ^n avance de Campa-
"•jr rtP n-nl3̂ 1162 Proporciona a 
» e J o r ^ ) el^In^Uen^J*.ugada' sirvie51 ^pWj^,^011 a Epi, que remata. 
itaque, < lofo^^0 tanto' de Esipaña 
tenciaj ^ mmutos de ^ segunda 




r y o ^ f ^ 0 ' que no tiene 
ate ^fia ^1^ons?cue^ias. Vuei-
centro del cam ^ y 
^ Pam ¿° f-aItan á™ "ünu. ? { ^ k ^ ^ r L m t r ' Campana! nsupê  . 
.bilond^ del una débU 
portugués, 
.quinto tanto de 
¡da 
^ ^ ^ ^ 
feUo.Jhue pac iones del púbU-
íe su ^ ^ r t ^ ^ ^ o dei 
« C ? 0 teal ^ 
merece f ^ f j o r m z n ante la 
^ SíSt Los f udaa brazo en 
feliSd0^3 e spaño l 
lCl3 ^ el palco ie la 
,2̂  
A las órdenes de Bauweite, 
Be alinearon "de la siguien-
te forma: 
España.—Trías; Mieza, Oce-
ja; Gabilondo, Rovira Ipiña; 
Epi, fíerrenta, Campanai, Cam 
pois y Gorostiza. 
P ortugal.—^Acevedo; Gardo-
so, , Guildhar; Amaro, Pacien-
cia, Francisco; Ferreira, E¿?_ 
píritu Santo, A. Ferreira, Soe-
ro. Pinga y Cruz. 
c t n a c i ó n 
d e n u e s t r o s 
\ j u g a d o r e s 
TRIAS.—Actuó muy lucida-
mente. Su colocación fué impe-
cable durante todo el partido. 
La responsabilidad del encuen- . 
tro le hizo mostrarse tímido [ que vivió pendiente de el. Mar 
en algunos momentos, pero sin'có un tanto. 
GABILONDO. — Fué d me- como capitán de! equipo esra-
nos brillante de sus compañe- £ Ci-
ros de línea, pero, sin embar- x?Kirm-rc*? ^ . 
™ „" f-nA ««n Aparto hnsis. el VAZQUEZ.— Debutó muy 
go, a c ^ ó ^ ' 0 ^ ^ e ^ 0 ^ l ^ 1 bien como internacional, a pe 
momeato de su lesión. Ya lesio , actimción 
nado se comporto con el máxr S£*- c»e 611 preve actuación 
mo entusiasmo e incluso creó _ . 
algunas situaciones Me peligro. e q U i p O p ü l t U -
ROVIRA.—Su alneación errf] C U C S 
zas fué la más discutida. Tuyo i o 
bastantes fallos. |/ pocas mdiyldualMadés~pue-
. . . . den destacarse en este equipo 
IPIÑA.—A nuestro ^ Juicio po^ugai ha enviado a 
fué el jugador que actuó con Biibao> Bi portero no es de ca-
mas regularidad. Aguanto los internacional. La de-
9ü mmutos en perfectas con- fensa ^ afiailz6 algo a partir 
diciones físicas, anulando por dei gg^do tiempo, pero .a ello 
c r rleto al ala -derecha pertu c0Iltribiiyó el que nuestros ju 
^esa. gadores, con la gran ventaja 
EPi_Avtor de dos da los adquirida en el marcador no se 
tantos'españoles cuando juga-j emplearon a fondo. La línea 
ba de interior en sustitución' media fue anulada por la núes 
de Herrerita. Sin embargo, su tra. Sin embargo eV centro y 
verdadera efkncia qupdó de- j ei izquierda actuaron discreta-
mostrada en el puesto de ex-1 mente. La delantera se pasa el 
tremo por su rapidez en las in balo» rápidamente en el cen-
ternadas y precisión de sus cen. tro del campo, pero no tiene 
tros peligrosidad ante la puerta, tros. 
^ERRERTTA.— Realizó un 
buen partido por su rapidez y 
conocimientos del juego des-
concertando a la 'ínea enemi-
ga. Fué el autor de n.ieí'ro pn 
mer tanto. Su tradicional des-
gana se mostr J también en 
este paHiao. 
CAMPANAL.— Fué marca-
dísimo durante todo ^ parti-
do. Decidido en el remate no 
perdió ocasión y puso en peli-
gro a la defensa portuguesa, 
que afortunadamente tuviera 
consecuencias perjudiciales pa-
ra la victoria española. 
MIESA.—Tuvo algunos fa-
llos, quizás por buscar juego 
espectacular. Estuvo valiente. 
FrT acertada su alineación siem 
CAMPOS.—Perjudicó su per 
ecn î iJciniietito la ordon re-
ciba ia del ŝ '-ev̂ ionador nacio-
nal ie , jujrar rt-trasado. Estu-
vo a 1?. altura ¿e sus compa-
ñeros Je línea, sunque lo '.'íó 
de s i todo jo que podía ev.oe-
pre que tenga al lado a Oceja, rarse de la gran clase. Fué el 
con ei que se halla muy cotn. 
penetrado. 
OCEJA.—Magnífica realidad 
de jugador y por lo tanto pue-
de considerársele como insus-
tituible en nuestro equipo na-
cional. 
autor tíc núes-re tercer tanto 
envianco el b^ón a la r̂ d cen 
esa d.ifuil e'egnLcia que :e ca-
ract^-iza. . » . 
GOROSTIZA.-Su g n z czz-
perisneia le hizo actuar deco-
rosamente en su puesto. Actuó 
por su poca precisión en el 
tiro. 
Soctro tuvo tma ectaación 
oscura. Espíritu Santo es un ju 
gador con rapidez, hábil en el 
regate, pero que carece dé las 
cualidades de profundidad su-
ficientes para dirigir una línea. 
Nuestros medios anularon a 
los Interiores* Sin embargo, el 
tanto portugués, conseguido 
por Pinga fué brillante y es-
pectacular.—Cifra^ 1 ; V 
La Octava Subida 
a Santo Domingo 
Bilbao, 17.—Ayer se celebró 
la Octava Subida Ciclista a 
Santo Domingo. E l gieneral 
Moscardó siguió la carrera 
entre los ' espectadores en la 
carretera de Zumalacárregui. 
La meta estaba en el ' Ayun-
tamiento. L o s «'corredores 
"ases" codTieroíi eon la fór-
dió cada do« minutos y parti-
ciparon doce; Asistieron el 
presidente de la ÜVE, general 
üzquiano y todas las autori-
dades. Llegó primero a la 
cumbre Manuel Izquierdo, se 
guido de Fermín Trueba. Iz-
quierdo mejoró la marcha de 
Berrendero, ganando el pre-
mio especial. 
Clasificación: Primero, I z -
quierdo en 9 h. 39 m. _ 
Segundo, Trueba, en f ho-
yas 57 m. 
Tercero, Berrendero, en 9 ho 
ras 59 m. 
Cuarto, Abadía, «n ÍO KcírRe 
1 xn. 
Quinto, Bc^oero*, en ÍO 1ro 
ras 25 m. 
Sexto, Gándara, en 10 fio-
ras 28 m.—Cifra.: 
DESEO comprar máqui 
ha y caldera junto o sepa-
rado de unos 40 a 70 H.P. 
Dirigirse a Constantino 
Paz, maderas Orense-Car-
o r n e o ti e 
8 L o s C u a t r o 9 
Restrftajjfos 
R. StJciedad, 2 ; Corufia, 
Granada, 3; Di Castellón, 2] 
SEGUNDA DIVISSOll DE LIGA 
PRIMER GRUPO 
Resultados 
SaHaníanca, 3; Irún, 5. 
yalladolid, 0; Avilesinó, 
SIEMENS INDUSTRIA ELÉCTRICA. S A MADRID 
TERCERA DIVISION DE LIGA 
Resultado» 
D. Alavés, 3; Langreaño, £ 
OTROS PARTIDOS ' 
MADRID 
SeTeioción de Castilla', '4; Be* 
lección Catalana, 3, 
VALENCIA 
fiolooción ValencianS, t i ^ | 
lección Andailuza, 2. 
A D M U í I S T R A O I O l T D S 
U S O S Y C O N S U M O S D E 
¡ L A P K O V I N O I A 
0 O 0 -
N O T A 
sobre transportes 
Transcurrido con exceso el 
plazo para la presentación de 
solicitudes de. Concierto dê  
Transportes por los propietá-í 
rios de vehículos mecánicos, y¡[ 
siendo muchos los que no lo 
han verificado, se concede co-
mo último plazo hasta el 25 del 
actuaL Los datos que aporten' 
deberán ser a satisfacción de» 
la Administración, siendo neW 
cesarlo para poder tomarse co-* 
mo base el rendimiento ínteJ 
gro del transporte durante el! 
año anterior. 
Pasada dicha fccKa se Jjrbce-i 
derá a liquidar el impuesto al 
que no lo haya solicitado a ra-' 
zón de DOS CENTIMOS Y ME 
DIO POR TONELADA Y K l J 
LOMETRO DE RECORRIDO,-
tratándose de mercaneíp.s y s¿ 
DOS CENTIMOS POR ASIEN 
TO Y KILOMETRO, tratándoJ 
se de vajeros; viajeros y merJ 
cancías o de vehículos con o sinJ 
taxímetro, si este fuese conoJ 
cido por la Administración. E n 
otro caso se estimará que cada 
vehículo recorre diariamente 
40 kilómetros para los prime-: 
ros 7 80 para los segundos. " i 
* 4 4 * & H " l •!• '!• ̂ ••t-I- -K' •!• 
APRENDA CONTABILIDAD 
XlRGORSESPOROaX»̂  
en ia propia sasa eprovachando ra» Mto* 
tbrev Higate tnteá tenedor de libró» ré* 
pijamente y conseguirá va empleo bien 
retribuido, ¿acríbase ea onestro cuno y 
evitará moletiiat y gsstds inútiles 
«DA roaETO ocrucAinro y OETAUS A 
R 
Roas «td farfemjirk» * 
DE LA VIDA LEONESA 
Con arreglo a lo dispue^o 
por el dignísimo prelado Isgio-
nense, ceíebraron los católicos 
leoneses el Día del Papa, 
fiesta del Supremo Poutíilce 
de Roma, cuya voz es la jjlííá 
espiritual de la Crlstiandau y 
cuya figura se aureola con la 
dificultad y . angustia de estas 
horas que nos - toca vivir . 
Acaso comprendiendo e?to, 
fft̂ é por lo que los fieles cató-
l le^s leoneses cumplieron, se-
gún as? vio, con más intensidad 
que nüi;ca el deber de unir suá 
oraciones a las intenciones del 
Vicario dé Cristo en la tierra, 
para pedir que en é£ta reine la 
paz basada en la justicia y ŝ  
Extienda el Rein dé Críate 
por* todos sus ámbitos. 
• Así, pties, el número de co-
muniones, acto principal de la 
unión más sólida, ' ceiebrc.d-s 
erí todas las' iglesias fué ver-
daderamente consolador por a 
enorme cantidad de fieles que 
se acercaron a l Sagrado Ban-
quete Eucarístico en todas la,s 
iglesias. 
' A las doce y media se con-
gegó una gran multi tud de f-e 
íes en- la Catedral, para am$~ 
al "te-Deum". 
1 Este fué solemnísimo. La. Ca 
pilla dé la Catedral, dirigida 
por el maestro Úr ia r te , can-
t ó un hermoso "Te Deum" de 
éste, a tres VÓCJS, que, como 
todas sus obras, es una inspi-
rada p a g i n a musical. Fué eje-
cutado con acompañamiento de 
una gran orquesta. 
Ofició en el "Te.Deum" 
S. E . el Sr. Ob'spo, asi'tido 
de los capitularas de la Cate-
dral don José' González y don 
Francisco Salado, actuando de 
presbítero asistente el M. I . se-
ñor Déán. 
Autoridades y reDreséntacio 
nes que habían acudido al acto 
se trasladaron d3?traés ai Pa-
lacio ElT>tecopal, en cuyo salón 
principal se había de celebrar 
3a anunciada recepción.-
Esta fué verdad3rame;i,to 
brillante. Cuidaron del ordfesi 
los miembros de la Juvoncud 
Masculina de Acc:ón Cató,:co, 
provistos de brazaletes, y que 
cumplieron muy bien su come-
tido de encauzar aquella gran 
jnáéa de asistentes que entra-
ron y salieron por la m'sina 
puerta sin alfterarse el rrtmo 
üe movido, aunque grave, des-
ñi& compacto que duró rada 
menos que cuarenta minutos, 
a pesar ce esto. 
Nos parece no haber vi5to 
nunca tanto elemento popular 
eii una récepcíón. Las habre-
mos presenciado más nutridas, 
pero la espontañeiáad con quy 
f-.'^rOn a ésta .personas de tú* 
tías clases sociales, húmidos 
dv; ^K>do especial, era conmo-
vedora. 
Mezclados todos, en la cris, 
t i á n s hermandad de hijos de 
1 iglesia, pasaron ante el pre 
lado desde Iss autoridades has 
ta la mendiga que llevaba un 
r i ñ o en brazos. Abundaron ] 
chicos cuyas revereiiciss errn 
acógldss con bondadosa sonri-
sa por el Sr. Obispo. 
Acompaño ron a éste en él 
estrado el Gobernador mil 'bir, 
general Pacheco: ei Preriden-
de la Diputación, enmarada 
I^les'as, que reoresíií^aba al 
Gobernador Civil y Jefa Pro-
vincial del Movimiento, P 9̂ 
eidenté de la Andancia, el Do 
•legádo de Hacienda, el fiso:! 
de Tasas, el conceial Sr. Her 
rández Manet y el D e í n de h 
Catedral formando a jos tá . 
dos capituJarés de ésta y semi 
caretas con sus rojas * hetx*. 
Sin orden protooclaro vi-
n ó i entre otras distínguidciS 
MODISTA 
Víés a ríiedida. Daoíz y 
•\ entresuelo. <Autes 
persont... desfilar al coronel La que hemos ya hecho por el 
del Regimentó de Montaña y orden que destilaron mezcla-
otros jefes y oficiales de és te ; dos con representaciones del 
al teniente coronel i^fe del De- j CLero de la Colegiata, con su 
pói'ilo cío Sementales, ingenio*; abad" Ordenes religiosas, •cole-
ro jefe de la Sección Agronó-¡ gio de Maris tas, Clero parro-
mica, comisario de Pcljcía; fis-
cal de la Vivienda, capitán ja-
fe de la Policía Armada, jefes 
y oficiales de la Guardia Civil, 
varios delegados de Falanrrs, 
qulal y directivos de las aso' 
ciaciones piadosas do toda la 
ciudad y miembros de éstas. 
Terminada la brillante re-
cepción en un marco muy ade 
Hablar ahora de na impor-j te forma: En estp 
Lancia del sac-erdute, de su mi • sac-erdules nuevos-
sión transconajntal y .sufalir " 
después dé la (Jampaña pro | malogra 




como, el del. Frente de Juven-jcuado ya que la reciente res-- lebrada;'es y 'a^asi ' i i iú i iU í í a * ' h a s t a é e n í m ^ 1 ! ! ^ y~ «3 
tucies, miendente provincial; t a s a c i ó n del salón da un - , . 
ael Movimiento, jefe de Minas,'tono señorial, el- Sr. Obispo 
iaente de la Cámara de j denartió paternal 
y sublime, viene, uno solamente í"0 ^ 
i n  r  ; al írra: en 1943 hah 110 ii* 
pi'-es t r lmente con lo 
o, director üel Monte jst 'ninaristas asistentes, 
de Piedad, inspector jefe de Pr i x x x 
mera Enseño nza, inspector y j Por h tarde en sus respecti-
administrador de- Correos, d i - j vs domicilies'sociales de la ca-
rector del Sanco de Sopan a j i l e de los 'descalzos la Juven. 
juez de Instrucción, directores tud Masculina de Acción GM̂ v fieles 
n ta los enemigos de la .Religión brá mayor popL-cntaie 
0 eslán archicouvencido's de ello, j ¿Pero vamos a cón'1" 
3 Si no 10 estuviesen, no tmbio- sódo con cuorir baja» 
•s ! hay tanlus curas ^ e 5 ^ ^ " 1 ^ 
n dos y tres parromiin^ l'J-í 
ran sido tantos los sacerduite  
asesinados mientras tuviero  uu' i qu as' 
el poder en sus manos. ¡cuando ias parroquias "ñ" 3 
Aforluna.üamonLe. ya va for ; tan uno o más codiutoreTifií 
mandóse conciencia ema-e los! No puedo ser esto nnr 
nuerla ^ 1 ^ Z V i T u l de lo que supone el sa- la p rt  del 
¿c las Escuelas ue \etermu-1 fólica y en la calle de Guzmán c€r£jole y H vivero de donde man hov muchachos „",;;" •"a-
íiaí„>.0^erci.0„y f o r m a l del el Bueno Ja Juventud Femoni- nace: los Seminarios. Va ca- ten esta vocación - ,e« 
sacerdocio, ooro 
cola, . redactor-jefe de PROA 
camari„da dei Valle en repre-
sentación del dirsccor da mies 
tro periódico, y otros m a c h e s U n o s y otros jóvenes de Ac 
elemento© representativos . de oión Católica cumplieron a^ro- fnl 
la ciudad, cuya lista seria larga! samante gu cometido. * 
A c a d e m i a d? Cor te v C o n f e c c i ó n 
Directora: ANGSLITA RODFwIGUSS. 1.a y 2," Enseñanza. Se 
conceden titules, se hacen patrones a medida. Laccs. de 
r-M', 2. 2.° izquierda. " 
Ac /evno R E Y E R O 
Cid. 5. Apartado núírero 20. Teléfono 1113 Se encarga de te. 
da clase de acuntog prepics del rsino Claíes- pasivas; Reprs. 
se^tadenes; Instáneiafi C t n i f cades penales -y Pianos; bfc 
cencías de Caza Fcsca v Montes etc. etc. 
C O M P R A Y V E S T A D E C A S A S ' . « J 
.s i las po.sibiHoades econó"nV H! 
j para ~ 





Magisterio, jefes da Telégratos na, que habían asistido a la re- da' vez ¿yu áúdoseles más ; P 
y Estadística, agente consular capción y "Te-Dcum", la Fe-,ro necesitan mucha ma 
de Italia Sr. Gaviou, - presiden^ menina con su bandera, ĉ  c 
de la Cámara üñ-cial Agrí- oraron unas interesantes veía 
das, dirigidas a ensalzar 
Froyián to y ceio ŝo rector de nuearl 
InLL UiCón del Pontificauo. eii Ul capital y de ellos no lie- Seminario de San Frovlá? 
y ocros jóvenes de Ac- 3an a treinta ios que pagan don José Gómez, el ciud" nol 
egra la pensión o sean dice que en el Seminario tm 
"seiscientas" pesetas al aüo.. 
r  atenderlos y hay cue d* 
s tilj i,na\ 
,'a los que hoy tiene solamente ' como nos ha referido esu- ^ . i 
y la figura del Papa y l a el Sominário de San — • — - • -
ñor es tán los latinos "empa 
Cacu-iad, pues, ' y vainus a redados", ya que no 
descender un poco a la pro.sa admitirse más puede 
de la vida, lo que hace falta 
para soslcnér ese ' 'batal lón". 
Pero, en fm, ya teñemos 
equipado y en pie de guerra 
ese baiallón '*de seminaristas 
con los cuales han de cubru-óe 
las bajas de unos vein'e saccr 
dotes que fallecen anualmeu-
le en la diócesis. 
Bajas que ahora solamente 
se compensarán de la siguien 





T E A P ^ B I A Carretera Astu-
rias, num. 6. ye compra toda 
clase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para l im-
pieza y bayetas para sacar b r i -
l lo. ' - • 
' T E M Á S T T ^ T _ Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
Wí& León. 
'^EC AKO GS A F I A . rn qm?ra -
Cía. idiomas. Acadcrijia Franco 
Calle Valencia Don Juan, 11. 
MESONAGEAFIA, Contabili-
dad. Sagasta, i . 
PENSION complana- necesita plantas en dkibos m 
señora, poder s?r casa familia ñsb' respond 
BOTELLAS económicas para 
vino, se venden. Tnfórmt;s•: 
Agustín García, Sampiro, 2. 
León. 
A l i B O U l S frutales. Las oi í i -
cultades de transporte me ha 
impedido el poder servir en -
esta; campaña los merca dos di' 
León, Astorga y Bendvente, y 
o:Tno han dado les revendedo-
res el nombre de Seoáncz oara 
ia penta de sus r lautas, por el 
presente, aviso a toaos lo? r .f-
cionav'ir.ü ^.s* hayan adquirido 
jados que 
esultados 
¿Vamos a contentarnos si 
lo con cubrir las teftjaí ^ un 
clero es-caso a touas luces?.. 
No; hacen faMa mas suceroo! 
tes. 
¿Vamos a contentarnos con 
que e-l Sfininano no tenga 
más que aquella estricta y par 
f-a comidn y aquellas elemen-
ta es medios? 
Taranoico; la dignidad del 
sacerdo-cio ex'ge todo ¡o nie. 
jur . Como para las cuatodms 
nue han de encarar eí (lutrpo 
del Cristo les parecía a nû s* 
tros artepasado'g poco v.-^.v 
oro, n r.ía y piedras preelijas, 
liíiíí aras ele artistas... 
Hay nucí soñar, como oues. 
tro soñoT obispo, .-en dar allií 
ra y dntar de grandes m^úiw 
al Sem:£iario a !a nidcrn; 
(gabinetes de Ciencias, h'b 
R I N D E S E laboratorio con m i . 
croscopio Zetas. Informes esta 
Administración. 
F E Ü T E E i A "La Paz". Arboles 
frútales todas clases, de vive-
ros más acreditados de Sabi-
ñán.y yalenr-ia. Scmilhs de t ré i teca, profesorado selecto 
bol, alfalfa, remolacha, alpiste,) nbundai.le, s*»rvi-e>s *rnÍM 
hortalizas y flores, bulbos de rios, recreos, bocas en 
dalia y gladiclos. Avda. Padre iros superiores de ca tu 
Isla, 33. León. Vda. de S. Val -
puesta. Teléfono 1S72. 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
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honorable. Teléfono 1527 o' de estas plao eif • • , ya cppe 
1002. 
OAMÍONSTA Chevrolet chas,. 
mttgeeBfo cíe. níis em-pleados, m 
reven de'lores han comnrado en 
corto, perfecto estado, dos rué estos viveros. Viveros Ses 
SsE VE1WE piano-pianoia mar 
ca "Kreutzer" senli-nueva con 
cincuenta roilos de música. Le. 
rnón Y I I , 4. 3 ° . 
VE!TBO radio-gramola "Plii-
lips'* con amplificader. lujóle 
e c l o s i á s l i c a 
Todo esto están ya nj í j 
zándo'lo los cató-iieos Ba? 
pelona que llevan medio Ijffl 
llon de péselas gastadas en 
la reconslrucción del Sctnina 
niela Falencia, 1. LEON. I r lo mayor destruido por lnJ 
TEASFASO tienda comcstiblPs rojos v donde no se han f j j 
con vivienda, poco dinero; A l - ¡ r rumpido las clases un 
raro López Núíícz, .núm. 15. d31- . .0 ¿ i 
BE TBASPABA t ru te r ía en la ' afi0A!^ nnevolendn'ario m 
( & m del Conde, de Rebolledo, ro r ;un!o a la Cartuja di m 
EEÉÉ 10, por ausentarse el due toalegre. Allí,' ta película T | 
f I i ; en la misma. I minnrin" cubrió sus 0 ^ 
mueble, propio salón baile. Coi 
llermo Lozano. Va l de San Lo- PSNBÍOI^ desea 3 señores o un 
BE Viá í íBB coche "Oppel" mo. ' ¿e "producción, cuarenla 
délo O'iv-ipia, con cuno de ga- pésetes , en un so-lo día. 
salina. Informes Teléfono 1455 esilo'bió dieciséis veces. , 
imitar a estos 
lenf^1"" rc-rzo (Ástorfp3 >. 
SÉ TTA&PAMA o se vende H.s 
talacion eom-nleta . de serr&TÍa 
mPeámca cr La Rañeza (León) 
matr i i ior :o fijos; buenas habi 
ta cienes, b a ñ o ; servicio esmera 
do. Informes esta Administra-
ción. 
Informes: -D . Antni ro Pérez DESEASE matrimonio y ' h u é s -
ped fi jo, calefacción, Kaño. San 
tiesteban y Ossorio, 12, 3 . ° de-
recha. 
EUEG-ASS devolución de nn . 
Quete ípí-rci: :tO desde Estación 
Norte a Plaza Santo Domingo 
el sábado. Terrón, San Lor n -
bles garant ías . Para informes z0< rrám. 1 duplicado. 
. "L t^ /^?"1111^^ '*5? - ' SÉ CEBEN en arriendo en la 
VF-MnO SfWrf^s. Tíaz.or r Ave-
nida 13 Julio, núm. 88. 
Ab'-***. Correos. I-a Bañcza) . 
V E T O O C i m i O n.^qnira^de 
ha.c^f media. "Piriairse a TTrba-
no Mallo en Valencia de Don 
Jun-n. 
TPA-SFA^O Bar t t m s j m m ú , 
sitio muy céntrico, inm^.'ora-
¿. Como 
otros cr ís í ianos con» 
Con oraciones. Y ahora 
más generosas ^ ^ ^ í ; ^ , jo» 
V 
das repuesto. 12o li 'ros cu00. 
véndese. Razó» : José Antonio, 
núm. 15 I.a Bañcza. 
ÁTMAIi lO frigorífico, produc 
tor hielo, buen uso o, nuevo, sa 
compra Avisar: Publicidad 
MLEQ. 'Crdoño I i . 41., 
LOS carbones Astu 
rias, graso y galleta "Carbonos 
Nespa-ar'. Plaza Mercado, 5. Te 
lefono 1008. ' 
C DHTFAT-! 0 LS, eb an i st a s. 
Se venden 200 cajas madera es 
calente. Eazóo í Almacepes Ko-
jo. Gmo. Franco, núm. 5. I.eón. 
Para conservar hueves PRE-
PARADO PATIOS. Pida en 
Drogner ías o Juan Ramos.. Lo -
groño: 
V E N T A importante d? garra-
fas v frascoft vacíos. Informa-
rán^ Publicidad IvíERQ. Ordo-
ño TI. 41. f-Sif<v?W!*s.ni*zr>T: r  Admímstración cierto número 
CAESO semi-nuevo para una -o niela 13 Jn.no, nu . bS. | ^ fjr¡eas.de labrant ío y prade. 
dos caballerías, gp- vende. Infcr ^ ^ . J ! ^ - J . . ^ ^ » „ X " T - V M - * ' Í ' * « Í N H > * ; río fiara dos parejas en Quin-
mes en Val de San Lorenzo. ft*^. P s i r r ^ ! tanllla de R" teda. Para tratar, 
rPan^dPrÍpV. i g f t M l . 1 I H P i Icón Pablo Alonso v en León en 
SE VBFDF, Dplacre "Mo W f i W W I A M W P | S a n t a C r U 2 j 35, Anastasio Mar . 
dificado". 11 H P . Documenta- para afeitarse y cortarse el cín. 
cion corriente. Informaran: Ta pelo en E L ASEO; visítelo. Ser SE V E N D E N dos fincas conti . 
llere<? Auto-Salón. ^ vicio higiénico a cargo dei afa- gugs propias para fábrica de 
QCMPEO aceite linaza. Ofer- Tríade pelnfjiicro Mirruel Castro cuxtídos. SnpCrfilies: 2.3H2 y u c u c * , p iti»c*«nlfi^ 
tas: Cleto Unzueta. Ordoño I I , hijo de Nicomcdes, Gcai Moia, 1.500 m. Razón ; Ca-áo Badiilo, mingue*. Avaa. \ ^ f i a m 
ía 'f iesta de San ^ ^ c - : 
.on todos 
donativos que podamos. 
iSi 
PílOBII 
41. León. .3. León. 7, León, 
profcsicnalP* Seguros ^ 
dios desea i m p o r d . ? t í l 5 
nía Española, a Á ^ 
comisiones. T h r ^ s e . ^ 
do 253.̂  M A D R I ^ ^ i ^ * * * 
de la tarde: br. 1^1 Sr. í £ 


































L o s 
s o l d a d o s b i i l á m c o s h a n r e c o n q u i s t a d o B e r b e i a 
•mmm 
m 
E l Exorno. Sr. Gobernador , ~ . 
Civil v Jefe P r o v i n c í á l del Mo. : Auxiliares Mixtos de Corred 
vimiento recibió ayer las «d- ' Para caballeros .mutuados. 
g u i e e t e s visitas- eorabatientes. es cautivos, e. 'O 
D Señor" Alcalde de León, se- tera- IIaher ^ m 
ñor Mella Atiábeme, Sr. Ct>. taR- Para informes y prepara^ 
mandarte JfJfe de la Guardia cu')n documentos 
Civil, S r Comandante Jefe i . ^ A a S K c i A D E KEGOOIOS 
Policía Armada, D, Firanci&co 
ÍIHADO A L K M A N 
Gomum>afJ.' 
Mando de ¡as fuerzas 
• ' ^ S V a aviación atacó en 
^ P ^ d a 'os'nbjñUv?.a¡^ 
nt";"̂  JO.CHP O nnn n 
CO^TTNTCADO TT ALIA NO 
Roma, 17. — Comunicado 
dei Alto Mando de las fuerzas 
armadas ilalianaiS, número 
28 
^ "cuntes d̂ ri<J 01 Pu to" "En ed , frenfe griego, actí-




TaE-Inl̂ rra. í^s insta ocione? 
InTiíiarias y munllftc de 
ÍYist'tJ y Avnnmoulh fueron 
hombardeados ron gran efloa 
en y 'o müuno se luzo contra 
,1 'pocrlo de PorUmouth, al-
canzado por bombas de grue. 
,0 calibre. 
ívueftros aparatos dp rero. 
jarimienlo, durante la jorna 
¿a hun.íteron dos mercantes 
armados enem;gas qne 
pia7aban un total de 4.000 
Bf-!adn<!. y gue se enconíra-
ían a 350 kilómetros al oes 
d̂e írlanna. 
Los avinneí- alemanes de ca 
¡ta. en e' curso de un ataque 
verifirado contra Malla, han 
'derribado un raza británico 
•¿el n̂ dp'o "Unrricane". 
» El enemigo no realizó in-
;íup>'onP3 íu'^eas duranle. e! 
din ni durante la noche, so-
tre \o* territorios del Reieb 
ni snbrp,IO'S territorios ocu-
f «dos. " - E F E . 
m m m " m i : 
ífistalacfón rápida, 
kformes P r i U J C I D A D 
MEHQ 
Nüéstrés aviones lanzaron 
CCMUNTCADO CIPTF.GO 
bombfts contra las tropas ene! ho.mtas sobre un puerí 
migas. Los aparatos briláni-1 Peloponeso ccoidental si 
co,s. realizaron una incursión \ secuencia», ün annralo 
no 
r allu« 
el mejor mueble para su hogar una MA 
QUINA D E COSEK 





exclusivo para L .ÍÜUN y su PROVn^CIA 
Atenas, 17. — Gofnuníc&do 
oficial del AHo Mando de la-
fuerzas he'l'?nicas cornespou-
dicnle al domingo: 
"AoUvida.i artillera de Lntéíi 
sidad variable.. 
Kl Ministerio de Seguri-
dad Pública comunica que los 
aviones enemigos lanzaron 
o del 
m con j 
ene- \ 
migo aiacó, en vuelo bajo, í 
I con fuego de ametralladora, 
J a s casas de un poblado de 
'una isla fiel Egeo,- pero 
causó daños ni víctiriias 
E F E . 
I CO MÜKTO A OO INGLES * i 
• ' ! 
| E l Cair», 17—Se romuníca 
oficialmente que Borbera ha 
sido reconquistada por la? : 
tropas inglesas. f 
j La ocupación de la capital j 
de la Somalia brüúniea ha sí 
do cupsecuer.cia de un desem _ 
^b&rco eíeotuado por las. ¡r -• \ 
pes inglesas en colaboración 
f;on jas unidades de la M-iriiíá 
Real y de las fuerzas atroas, 
j E n ' E i Urea, las tropas bri-
i tánicas han ocupado imper-
ita nt es alturas y poi-iciones ? 
que rodean a Keren. En Li* ' 
un avión mglés torpedeó un b,a n0 ha habido7 cambios en 
buque.hosp.tal, dispuesto pa- |a siíu.ifión. 
ra • el, iransporte do* herido» | j j ^ \íiifcittia, avance gnnoral 
L-ns p<5rd:da> sufridas Sen muy ias fuerzas' imperiales y pa' 
ligeras. —EFfcj, r 'I tr iólas ab'sirdo?, .en todos los 
sed ores.'"—EFE., • I 
cnnlra una de nuestras bases 
a^eas. Nuasl.ros cazas inter-
vinieron rápidamente y derri 
barón un avión "Hurricanc". 
En el Africa de! Norte va-
rio.s Parques auiomovütstas 
ilel enemigo fuemn ataca do d 
por lO'S aparatos alemanes. 
En el Africa Orionla!. la ba 
talla se ha reanimado. En el 
snctor de Keren. el adversario 
renovó sin cesar 4uS cinques, 
que en todos los purtós fue-
ron rechazados por naeslras 
tropas.. 
Durante una incursión ('el 
enemigo sobre Diredajua, PP-
ñalada en el . comunic irto de 
ayer, nuestros cazas derrba-
rr . dos aparados adversai ios. 
Otro? dos aviones fueron d«* 
Cribados en el soctor de Ke-
ren." 
En la noche del 14 al 15, 
Diez, Alcalde y Secretario de 
yiliñfnorétiel de las Matas, don 
Urbano Fernández, Sr. Arqui-
tecro ae fteffiones .Devastadas, 
Alcalde de Cebrones del R h , 
D. Agustín de Cclis, Alcalde y 
Secretario de Urdíales de] Pá-
ramo Alcalde de ^^cianes de] 
Real Camino. Comandante Cá-
hañáro y Alcslde ds San Este-
bau de Nogales. 
C O M P R I S O R I S 
Para entrega irimedhta, en 
España, libres de aduana, corn. 
pletamente nuevos, proceden-
cia alemana: de 80 a 120 II.P. , 
con motor elóetríco e instala-
cion completa. Informes: tía ti-
ro Moro Gaite. Oviedo. M'licias 
Nacionales. Teléfono ll45. 
SOTO 
Santa Nonia.—LEON 
MiatTSL G R A S E S Y ¿JES-»" 
MANOS S. L . j 
Marina 243. — D A R C E L O N \' 
Gran fábrica de puertas de 
eccrc ondulado. Articuladas, 
TLbulares. Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados st 
.-¡tros sisfetiir;? Entrega* jrirtiedia» 
tí;s para L E O N . Burgos. Astu-
rias. Orense. Palenda. Eatnora 
v Valladolid 
Delegado Comercial d« Ven, 
tas. Prp.stipuesfos gratte. 
MANtfllL G, D U C A L 
Avenida K Arpenttria fO. LEON] 
Telefono 1401 
Desdo el J U E V E S 13 aL M I E R C O L E S 19 de Marzo 1941 
GRANDIOSA SARTA D E E X T RA. ORDINARIOS ESTRIA-
NOS m E L 
A R I 
TOME NOTA: 
Para el Maites E L CURA l í í ÍL P E N A L . LA m&l extraer» 
diñarla de las produaJanss an3i.3risaia3 dá la actual témpo-4 
rada. Una pdicula de inteaJó dramatismo. Hablada en £3s-* 
pañol. 
Para el Miérco'es. Un film moderho y selectó. Hablado 
en Español- 100.000 DOLASES, por AMADEO NAZZARINX 
el renombrado actor. Gráciosisimo y muy original. 
g e p r e c e d e r á a E i i s i l i s r a I e s d a r a n i f i c a -
i i u'j;:.. i» ii, •- .nú j 1 } i mi ir - lüi-t. 
e v i l l a 
Sevilla, 17.—1̂ 1 Director del j viviendas protegidas se ponga 
Instituto Nacioral do la Vivicn i en eonstj .;eciónv 
da, acoinpaüadü del alcalde Je I E l Director'del Instituto mar 
La capital, vÍMtó (irtenidamun-| cbará" ¡nmeui.itaraeníe a ^la-
te toda ta 46ha devastada por i drid para dar euenta al Go-
bierno de las gc^tioiies que le 
ha realizado.— (Cifra;. 
¡ nos muy exprésTró.5, éti nombré 
'omP5;!^. 
4<3ad ^ - E . H . Q. 
JÍQS^ 
Avenida Padre Ts'a, m'im. 14. 
T E L E F O N O 1956 
EXPOSICION: 
AVENIDA P A D R E ISLA, iftjM. 11 
por 
la explosión con teda minucio-
sidad y detalle, incluso eonie-
renciando con los vecinos dam-
nificados y se enteró de la im-
portancia de los daños causa-
dos. Más tarde ha mauifestade 
que el Gobi?rno, tanto ei; ŝ -
calamidad como en todas los 
producklbs últimamente, acule 
paternal y diligentemente a so. 
correr a los perjudicados y m 
este senndo s8xtomarán inme-
diatamente las medidas nece-
sarias para que Sevilla íer_'a 
este apoyo. Añadió que tan 
I pronto regrese a Madrid for-
j mulará un- plan de medi-Jas 
j que hayan de ponerse en prac-
1 tica con ritmo acelerado. 
A Y U D A S S N M E T A L I C O 
Sevilla, 17.—A las féñfifüi 
perjudicadas por la catástrol^ 
del polvorín y que m4s uígen-
temente lo ncccsiíeu, se les en-
tregará ayuda en metálico y en 
rcpns para que mmfttflárt ni en-
te puedan rehacer sus hogares. 
— (CifrH). * 
L A S G A O S A S D E L A 
C A T I Í S T P V O F S 
B A R 
Bspecia^L 
y exquisita repostería. Rico café exprés? y 
• n i ^ la lac iones más modernas 
Sevilla, 17.—Acerca (> Tas 
¡T - •^ibbg causas de la exnin^ió;" 
próxima s e i i a n ^ d r ^ < ^ ^ A * m caja fe fulminantes que i 
zo la construcción de cien v - , dpbí, ser Se 
I viendas y mas Urde, en la pn. : ^ c e«y6 al suelo v al 
mera quincena de abi-ls.va le e ] o í , , ]o hi¿l¡ercn todag- las ' 
vrntado otro prupo de ^ f i ^ ¡irn9mablcS oue ha - ! 
ka dos mil viviendas pro.egu ; bí, eo ^ {|,pósito v ' ^ Qo\ 
das que proyecta el - Ayunta- ; é m en cineo toneladas.—rCi 
! miento. Asimismo tffftfi ts+imu | 
ladas Ies iniciativas ijadas | S 
' v í?aytj7o^r^,r.^e-ta^.rant con aiI1Piios comedores para 
^L'L.'Xeléíen ÍCÍC * esEierado eD el Bar Res-
6 CEc 1CC? Concierto diario poi ia erques. 
sobre construcción de casas, i 
dándose las mayores f?" Eda-
des para que éstas alcance3 eí 
volumen necesaria. 
Anunció también (̂ ue en los 
primeros días de mayo es UÍJ:; 
CP ATT-J-FT» A L 
a A V D I L L O 
Sevilla, 17.—A S. E . el -Tefe 
d?l Est3do ha enviado el alcal-
de de la ciudad un mersni'? 
posible que otro grupo de jaail i dándole las gracias ei* térzai- | 
drd municipio y (leí pueblo se. 
j villano por la preocupación e 
jiuterés demostrados en la ca.ás 
' trofe del Cerro del Aguila y 
¡ también por las facilidades que 
ba dado para procurar remá, 
dio.— (Cifra). 
T R E S T I L PERSOIÍÁS 
S m A L B E R G U E 
Sevilla, 17.—Para alojar % 
las tres m'd personas que han» 
^ anclado s;n albergue, ha deei-
diuo la Instalación de un cam-
p^m^nto el jr-íe provinciaí de 
la Sfilie$a*áé Falange Esprnn¡a 
Tradicíonalista de las .I.O.X-S. 
Varios equipos de faíangMa?;, 
príicticós en montaje de e t̂os 
campamentos, han sídoseleccio 
n,da> nara efectuar los traba-
jos, oue cementarán tan pron-
to como sp reciban las ti0nda3 
de camoa''a pedidas el minis^' 
term dd E:'reifo.— ''Cifra). ' 
(Padre Isla, 29) 
Examen Estado, ComcreioV 
Oposiciones. Matemáticas, Cón 
tabiüdad, Idiomas, Taquigra^ 
fía. 
1 J O D C R O xBOK 
Suié.iietíácles de la muier,-
isiSfen^a a nert-s. c(P- as enea 
ür-doño H. 20. PraL. deba Te^' 
i-fono 1458. De iC a 2 y 46* 
1 a 6. i 
Importante díscmso 
t i i n g u n a p o í s n d e n i n i n g ú n s 
d p á n e v i í a p e l f i n a l d é l a c o n t i e n d a . 
l a l e r r a c a e r á " 
i Berlín, 16.—Con asístencSa de las más altas personalida-
des del partido y de las fuerzas armadas alemanas, se 'ha ce-
lebrado en el arsenal una ceremonia ea conmemoración de 
r : ¡ - Jos Ncaidos, presid.i 
Faeraas del Jftekgi en Siulgaiia 
san el Damibio por uno de los gran-
¿es puentes provisionales, los antiaár 
reos vigMaü él espacio aéreo. 
T O M A P O S E S I O N 
e l n u e v o b a j á d e 
T á n g e r 
r Tánger, 17.—Nombrado por 
el Jalifa de la zona esjpaíiola, 
lia tomado posesión, de su car-
go el nuevo bajá Sidi Larbi 
Pensamani, que sustituirá al 
mendub dependiente de la zo-
na francesa, ya que ha sido des 
tituído por las autoridades es-
pañolas. 
E l nuevo bajá se trasladó a 
la mezquita mayor, donde se le 
dió lectura del "dohir" jalifia-
no en el que se hace el̂ aombra 
jniento, acompañado del minis-
tro jalifiano de Justicia. Nume 
roso público formado por es-
pañoles, marroquís y extranje-
ros, presenció el paso de la co-
mitiva y ovacionó al nuevo ba-
já. E l bajalato ha quedado ins-
talado en el edificio de la anti-
gua Alcazaba, 
En el acto de la toma de po-
sesión, el delegado' de asuntos 
indígenas pronunció un discur-
so de felicitación, en el que ex-
presó la alegría del Jalifa y de 
España porque con el desapa-
rece la influencia internacio-
nal. 
Él nuevo "bajá contestó a es-
tas palabras expresando su pro 
pósito de inspirarse siempre eri 
el amor a España y a Marrue-
cos y su alteza el Jalifa y auto 
ridades españolas. Añadió que 
dedicaría todos sus esfuerzos a 
la buena administración de jus 
ticia del pueblo marroquí.— 
(Cifra). 
E i i á ' P o r l u i 
OQO 
EXTENSA . INFORMACION 
• D E L PAETIDO' INTEKNA-
¡ CíONAL, EN OÜAETA y» 
wda por Hitler, que 
pronunció un ian-» 
portante discurso 
en el que acusó a 
la judería interna-
cional como reápon 
sable d<f la guerra. 
Recordó l®s 'pala-
bras de CiiurclilH, 
que en 1935 decla-
ró s e r necesario 
aniquilar a Alema-
nia, porque era ya 
demasiado fuerte. 
Evocó después ê  
triunfo de l á » dife-
rentes campañas ale 
manas en esta con-
tienda y añadió: 
"Si en 1918 hubie-
se Aliemania obte^ 
nido una pequeña 
parte de estos éxi-
tos, hubiera ganado 
la guerra. Hoy el 
ejército del Reich 
está preparado én 
un espacio amplio, 
como un mundo y 
se halla decidido y 
confiado en llevar 
hasta el fin lo que 
empezó en 1940. 
Con la conmemora-
ción de nuestros 
Caídos comenzó el 
> avance de nuestras 
- divisiones hacia el 
oeste**. 
Aludió 'después a la fortale-
za del frente interior del Reich 
y terminó renovando su segu-
ridad de transformar en victo-
ria definitiva de Alemania "es-
ta guerra provocada por el ene 
migo internacional para des-
truirnos. Ninguna potencia, ni 
ningún apoyo del mundo po-
drá modificar el final de la con 
tienda, Inglaterra caerá. La 
Providencia no permitirá que 
salgan triunfantes los que lu-
chan; únicamente por mantene* 
el reinado de su oro. Que la 
Providncia nos guíe para lle-
var hacia un mundo mejor a 
los pueblos liberados de sus ca 
denas. Asi, implacables y re-
sueltos, terminaremos este año 
o que empezamos el pasado". 
AJ final de la ceremonia, 
Hitler colocó una corona an-
te el cenotafio de los caídos y 
pasó raneta a las 
L a s F i e s t a s 
v a l e n c i a n a s d e 
S a n J o s é 
Valencia, 17.—Han llegado 
siete mil productores de toda 
España, que asisten a las fies-
tas falleras. Los primeros en 
llegar fueron los procedentes 
de Cataluña, Madrid, Albacete 
y por último los de la región 
aragonssa. 
Las fiestas de la "noehe del 
fuego" se han celebrado en el 
Paseo del Caudillo y han cons-
tituido na espectáculo maravi-
lloso. 
Para presenciar las fiestas 
llegaron también esta noche el 
hijo del Jalifa acompañado de 
otros diez niños moros y diez 
alumnos del Instituto Baaniro 
de Maeztu. 
Asimismo han comenzado a 
llegar los dos mil flechas del 
Frente dê  Juventudes que ie 
1 aloiarán. fin T\ai»tifulaiñMi 
E L D I A D E L 
S E M I N A R I O 
Mañana miércoles die_ 
cinueve, fiesta de San Jo-
sé, se celebra en nuestra 
diócesis "El Día del Se-
minario". Tedas las dióce-
sis de España lo celebran 
dignamente. No vamos a 
ser menos los de Láó'n. 
Oración, propaganda y 
colecta. 
Eéámos fervorosos y 
qpnstantes en pedir obre-
ros para la vina del Se-
ñor. 
Seamos entusiastas del 
Seminario. 
Y seamos generosos en. 
dar en esta fecha (y siem-
pre) cuanto podamos por 
lo que es base de nuestra 
catolicidad. 
e r r 
Wáshington, 16,—El Presi-
dente Roosevelt ha pronuncia 
do su anunciado discurso en 
la comida quie anualmente ce-
lebra la Asociación de Perio-
distas de la Gasa Blanca y ma 
nifestó principalmente lo s i -
guiente: / 
"La aprobación de la ley de 
préstamos y arriendos es el: 
fin de todas las tentativas paí 
ra el apaciguamiento en núes 
tro país y e-l fin de todo com-
promiso con la tiranía. Cree- \ 
mos libremente que cuando • 
nuestra producción de mate- • 
rial de guerra obtenga su cóm 1 
pileto rendimiento, las demo-' 
eradas del mundo estarán en 
condiciones "de demostrar a; 
los dictadores que no pueden : 
ganar la guerra. Para conse-, 
giair este objeto, enviaremos 
ai otro lado del mar todos 
los aeroplanois y demás ins-
trumentos de guerra, anti-
guos y modernos, de ios que | 
p o d a m o s p r e s c i n d i r 
- m o s no es u n S ^ ^ 
c i ^ s m o p o r el cont.^1 
Anunció íuego 
que numerosos Roose, 
l'os que constiTuyenl811103, 
ĉ a y el apoyo de U S 
Unidos, estaban va ^ ^ 
para su destino, A confiTOÍ^0' 
cion advirtió al pueblo i 
cano que tendrá ' que f J ^ ' , 
frente a circunstancias í Ito Mand 
CLles que impone el sacrifj táta ^ 
Anunció que las fuerzas i* cl 
cas de los Estados Unidi M* de p: 
elevan a un millón y Z [uestr08 
de hombres y reiteró «su 2 |D y 8X11 
Vn.fiR.fl riP mía o,l u Vt-oa em mesa de que el auxilio ar*reas 
será constannone3 democracias 
m e n t e aumentado hasl a o I B ataca 
,'GOMISARIA G E N E R A L D E ABASTECIMIENTOS 
lTBANSPOR,TES.—^DELEGACION PROyiNGIAD 
D E L E O N 
; o 
seguir la victoria Waf pte1111̂  ^ 
metió el envío a Gran Br? e&íeTTzr' 
ña y Grecia, _de aeroplon ^ ^ t f 
navios tanques, cañones, ¡06 de oa 
ni cienes, víveres y los ¿IU «P0^ ĉ 
nis tros de todas clases 1 En j 
necesiten, ¡cbazadafi 
Dirige seguidamente dn !¿qnos1c 
ataques a los países tota'« mtros 
T Í O S . Elogia a Inglaterra T a y alcí 
Circular núm, 137 
' fK pártir del día 18 del lactual, podrá recogerse ien el co-
mercio que cada cua1 tenga señalado como proveedor y 
contra la- entrega de los cupones números 50, 51 y 52 
'las cantidades y artículos que a continuación se detallan: 
A C E I T E . — A razón de cuarto litro por persona, con-
tra el cupón número 50 y al precio de 4,00 pesetas cl litro. 
B A C A L A O . — A razón de cuarto kilo por persona, 
contra» el cupón número 51 al precio de 3,60 el idió. 
ARROZ.-—A razón de cuarto kilo por persona, contra 
el cupón número 52 y al precio de i'40 pe.etas kilo. 
Los señores detallistas antes de hacerse targo de los cu-
pos corre? pondicntes a este suministro, rendirán cuentas 
del anterior conforme se tiene ordenado. 
León, 14 de Marzo de 1941.—EL GOBERNADOR 




a r l a n 
París, 17..E1 Almirante Dar-
ían, que llegó el domingo por 
la tarde a París, lia recibido es-
ta mañana a diversos políticos 
7 hombres de negocios france-
ses. 
Darlán regresará a Vicliy el 
martes a mediodía. E l embaja-
dor de Francia en la zona ocu-
pada, De Briñón, visitó tam-
bién al vicepresidente del Con-
sejo para presentarle el infor-
me sobre su viaje de inspección i 
por el sureste de la región ocu- ! 
pada.—(Efe). 
m T E 
a n s 
ce que ha encontrado un g: ¡g 
jefe en Churchill y as*g ^ustibí 
que la ayuda de los Esla ^ 
Unidos llegará también a ( »e del If 
na. Terminó diciendo: "Oj emigoa 1 
en «1 porvenir nuestros h¡ tn sobre 
y los hijos de nuestros hi; ^ 
puedan bendecir nuestro ni En Airi 
b r e " . — E F E Í fn ^olen 
ictsr de 
u conte» 
E l S r . O b i s p i ! í i ad i 
h a b l a r a hoy po íes que 
«rosas f 
das tam 
es. El £ 
Hoy martes, a las dcsifbravan: 
cuarto de la tarde, en gUony. 
emisión de sobremesa. J fc *!™ 
blará nuestro Ezceleiiti.; tgm. ^ 
mo Sr. Obi tpo, ante elP ^ Inc 
crófono de Radio ^ ?e una d 







* mi ra 
R A D I O 
c a m i n o d e E u r o p a 
Hsing King, 17.—Matsuoka 
ha llegado a la estación fronte-
riza de Otpor, donde fué reci-
bido por un representante del 
Gobierno soviético, que le acom 
pañará hasta Chita en un va-
gón especial JBuesto a su dispo-
sición por la« |av ^iidades »p-
Ankara, 17,—El embajador 
alemán Von Pa(pen, el agrega-
do militar, el director de la 
academia militar turca y otras 
personalidades relevantes han 
celebrado la ceremonia en me-
moria de los caídos. 
Von Papen, pronunció un 
breve discurso en el que recor-
dó los hechos de armas del ge-
neral Von der "Goltz y del ejér 
cito alemán durante los años 
1914 al 18, y declaró que la 
presencia de altos jefes del 
ejército turco en el acto, hon-
raba la memoria iel general 
Von der Goltz y de los solda-
dos alemanes que murieron en 
1916 en tierra turca.—(Ef»). 
X X X 
Ankara, 17.—En la cere. 
memm celebrada en la emba 
jada del Reich, el general 
Ali JTuaíi, director de la ac» 
demia turca de gj6^' tro 1̂  
testó al discurso de r ^ ^ d 
penconuna alo^o^, Acti 
que hizo un elogio d^lMa.. 









lemanes ue ̂  EUo, 
en los campos df ^ 1 Turquíay anadio- ^ En ^ 
I f e ^ e l l ^ ^ 
cuerdo". te y T̂S* 
acordé áel ^ de pitado, 
quía, fue A f i l o r e s * , 
¿ran corona de* V(,D W j ^ , 
Goltz y e' fnd]$ávu 0' h f i ^ petex Paduc, f 1 ^ 
priscal ^ V ^ f e 
Turquía, ^ Z ^ r a ^ ^ L U 
